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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVTtlO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MAM' RA* 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Sepiitmbrt29 
T K I Q E S I U O Ü Ü A E T O 
A l í I V E E S A U l O 
Ayer se celebraron en las capitales de 
distin*as provincias mettinga conme-
morativos de la Revolución de Septiem-
bre de 186S 
AlgnncB de les discursos pronunciadee 
con ese motivo fueron muy violentes, pe-
ro el día transenrrió completamente tran-
quile y en parte alguna se ha trastornado 
el orden. 
1 1 S O T A J E L m 
Cada vez GOD más cordiales las 
relaciones entre cabauos y espa-
ñoles . 
E s t a verdad que venimos p r o c l 8 « 
ir ande, sin bailar > a más que algu-
na p e q c t ñ a é interesada contradic-
ción, se ha visto confirmada ayer 
con lo ocurrido en las hermosas 
fiestas de la Afoc iac ión de Depec*-
dientes y del Centro Asturiano, co-
ya descripcióo pueden ver nuettros 
lectores en otro Ingar de este nó^ 
mero, y roo el almuerzo con que 
Ice señores Areilano obsequiaron al 
representante de Coba en Madrid, 
Sr. García Kofal}; almuerzo al que, 
previa invi tac ión, asistieron tam-
bién los señores Torroja y los di-
rectores de í a U n i ó n E s p n ñ o - a y 
DIARTO DB LA MARINA. 
Y que esta cordialidad de relacio-
nes, ayer desdada y hoy aplaudida 
por todos 'es elementos serios dê  
p» ís, ce debe en primer término á las 
-ideas c t n s U n t a d H S y á los «otos rea-
lizados ppr el Sr. Presidente de la 
Repáblkí» , es cna verdad tan ev:-
dea t» q u e hasta los mismos que de 
p a l a b r a lo niegan lo confirman con 
sus hethes. 
tos que la i ndos t r i a f x t r a e de s l la . V é a -
ge si no la eicraieote i ieta. 
D é c a d a 1 0 0 0 k^ogramoa de h o l l » 
ae ob t ienen: 
Kilogramos. 
Cok €80 
A g u a s anconiAObibí 90 
A ' q o i t r á n C3 
Y de «Ptos 63 k i logramos de t l q n i 
i r á n se aaoao eemo eiemeutos m á s i m -
Kiloiíramoí. 
B f r » 
Creosote 
Aoei tes pesados 
Naf ta a u i b r i i l a . . 
Ndf to l 
N&f ta l i aa 








Naf ta para d i so lve r . , 1 
Fenol 0 70 
A o r i a » 0 50 
A r ü f n » 0 50 
T o l a i d í n e 0 23 
Ant raoeoo 0 21 
Toioeno 0 40 
F a o « ¡ n » 0 20 
T é n g a s e en cuenta que epa t en ade-
ipoohcs otre-f: en la serle del me-
tsnv 22 cuerpos, desde el metano a la 
p a r a ñ o a ; en la de' et i leno, 11 , desde e* 
eti leno a) e x i h i d r o l s o x vnr ; en la del 
a o e t ü e o o , 7; en la del bensol, 30, desde 
el benzol h r s t a el b i tumeuc; 10 en la 
serie de loa o x l g e n a á o e , d^ede el acido 
acé t ioo hss ta el roeOlioc; 19 en t r r ¡os 
coerpos n i t rogenados , de^ce el amo-
niaco basta el feni lnaf t i loarbazol , y 5 
desde el en 1 faro a m ó n i c o bkBta el t h io -
toletio, e n t r e los compaestos s a l í a -
radoe. 
F u junto 127 sestanoias diversas, to-
das las car lea t ienen t a s aplicaciones 
en la ioduacria. 
FOTÍS \ m m \ m 
L O QUE ^A UNA TOKRLADA DB OAPBCN 
La ba i la , ese minera l prodigioso qoe 
parece oondecsar tooas Ua e n e r g í a s 
Daturales, es verdaderamente a d m i r o -
ble a d e m á s por la i o ñ a i d a d de pronas-
M c a i i j ñ i í i f l l l i i i 
Señor Director del DXARIO DBLA MARINA. 
M a y respetable ae^ioi: 
A l leor l a " ¡ J i g o d á n e a ' ' inserta co 
su DIARIO e! d í a 23 o o o r r i ó s e m « es-
c r i b i r el «ijraientH a r t loa lo . ( JoLÜ^do 
en sa a m a h i l i d a l se lo r emi to , por si 
le place dar lo A la impren t a . ^odos 
medoa t é n g a m e de apt^d moy atento 
DR. F . O^TIZ FERNANDSZ. 
MI Mftor B a y D í a * h*bl6 do o r l m i -
noloffia en ona de ñ a s ú<tinirtB misoe-
l á o e a s dedn&iendo qne ent re los o r l -
mina'es se ext iende la moda de confe-
sar bsa y l lanamente su* aotos a o t i -
sotiales, faoi ' i taodo a s í la aooióo p ú -
blioa en sa centra . Y oooclaye e! o i t a -
o eefíor ^ae la o les i f lcuoión (Toditivis* 
ta e a t á incomple ta . 
En t iendo que el seDor Rny DÍBZ h » 
dejado correr la p l t m » , j el p e g a -
miento t a m b i é n , oon Robrads iigHi-zi», 
í ^ g a n d o á baoer afirrofioionep i c - x - n 
taí», qne, á foer de aunrador d» 1 
r a l t o pos i t iv is ta , s i q u i e r » (;ea en ca l i -
dad de a c ó l i t o ó de m ^ . ó g o , mo pro-
pongo rect if icar . 
A n t e todr , le primerr . ( if irmación e^ 
e r r ó o p a . N o voy á despreciar c o n o 
de bin^ÚD va c r las leveR de la i m i t a -
o ión á laa oaaiee tan to efloacta Rooiai 
ooneede Taroe y qne, en efecto, la 
t ienen y macha, papa ellas son ín» 
principalea generadoras d é l a rn rd» 
qoe o t ra cosa no s e r á e^a bvena pré-
ca de confehar, in i c i ada TL a j a i o i o d e 
ee í lor S o y D í a z . N o creo posible, sin 
embargo, qne e ellos pa-^ds basarse 
ese aserto tan trafioendental . y , menos 
a ú n , qae por bah^r oorfosado rrpe orí-
njiaales en la Babaoa. Esnñ f l a y los 
Estados Unidos, r e í p ^ c r i v ^ m e n t e , pnr 
da decirse qnt* é»rtre oa d e ü n o a e n t e p 
( ¡ h a y tautoe!) tome fneraa nna norriec 
i te en pro de ¡a eóafes fóo e s p o n t á n e a 
Ons t ro OPUOF QO (>l,nf'isirtp refiere el 
f f ñ o r K o y DÍ!»z, pero creoi qae el se-
gando no paede presentarse oomr 
eiemplo. Ooando el Va lenc iano y el 
L i g e r o ( a ^ t i r o n . como dicen en »>a ger 
m a n í a los r r^^ ida r ios . estel>t>p de te^ i -
doa y en d ^ c l a r a n i ó n no a f t e i ó en 
á n i o e la reeponstbiMnad conaigolente 
a l q a e b r s n t » m i ? n t o de so condena. 
iiovedadeg qne podieron demr se 
r fer ian é onestionea annidentales T 
sin m á s valor antna! qne «I d*» aer 
propias de fo l le t ín ; eran oneationea 
de nrocedimieoto deMctao«r>, sí es qoe 
la foga de nn prpao es dp l i to . B l he-
cho y loa satoree eHt»h«n natpnt«»p 
sin neoesidad de ron fp f i^o , ?o -ual nn 
ancede en loa tres oa^ca expu^stna; 
ñ o r e«o diar" q n « dedneoi^n rtél se-
fior R n v D í a r se c i c e u t a ú t i i c a m ^ o t ^ 
en tres hechos. 
Pero t^s OOPA nueva y moreoedor i» 
de p^caHar e « t n d i o el hecho de la oon 
fes ión eflpontf»n«a de I ra or iminalea á 
qne haoe r f fe renoia «I psr india ta es-
pfrftolT No lo oreo. Y menos a ú n tie-
ne ORrác te r de e x t r a o r d i n a r i o I» eoo-
fpsfón de los tres d^l incnentea r o f ^ r i -
dos, á no ser el ú ' t i o f o . expUoable. ÍTO 
obatanfe nomo loa d e m á s , por las doo-
tvinaa pos i t iv i s t as . 
Los esrasos datos referentea á Ma 
m í m i n a l e a en c n e s t i ó o n ^ oermi ten de 
finir ao c a t e g o r í a an t rono 'ó j ina; o«rr> 
á priori y per t an t " , b i r n t é r i p a m e n t e 
s<> pnede s f l r r ra r el móv i l de las HP-
l e c t i v a a omfea io rep . 
L a esencia lombroaiana derone^tra 
como ccrAoter pR<qni',o de loa c r i m i n a 
Ira nr.rcs la vanida<i dol propio cr imen, 
el cnal ea para elloa nn t í t r l n honroso 
del qne ae vansg lor iap , m á x i m e si l a 
p r e ñ a » , pobl icando sn re t ra to y bio-
g r a f í a , lo h^oe fiqu***. Por eao bega 
á decir L o m b r o ^ r : « Bs t s v ^ n i d s d ex. 
oeaiva de loa o r imln le* da á oompt'en-
der ormo, con i m p r e v i e i ó n inconcebi-
ble, hablan de ana hnaaflas antea r des-
p r é « de en e j e e n r i ó n , de anorte qoe 
proporcionan A la i a^ t i c i a eí nrma m^s 
eflea» para sn cantora y roos ign i^n te 
condena. 
L a confee lón expontftnsa ea s e g ú n el 
pcsi t lvisrpo c r immoldgioo o a r a o t f r í a M -
cf* de los malhechores paaioDalea. 7, en 
nr pocos CASOS ae v« en ln<» hombr^'; 1 
mojeres c r í m ' n a l e s natos, los e p i l é p t i -
cos y loco*. t 
Oon esos p r ioo lp i s i ndub i t ados pue-
de in terpretarse el móvi l de la confe-
s ión df» esos delinnoentea qoe han dado 
que p » o s a r al ñr , Roy D í a s . 
Excuso hablar de la oonfos ión de los 
habuaalea y de o u a s i ó n . 
E l asesino norte-amerioano, qae nos 
hicieron conocer los oar.>egramae de E l 
-Huado, f aede ioola i rse con p robab i l i -
dades de acierto en la c a t e g o r í a de 
o t imina lea natos, y por tanto , ana vez 
preso debe haber t l d o la van idad la 
inap^adora de sos declaraciones, qae, 
sio <Iada han de repor ta r le el resp&to 
f a d m i r a c i ó n de sos o o m p a ü e r o s de 
p re f in ió , pues, oomo dice V i d o c p , oi 
CTI»Í ño r h o b » r sido forzado ee i e - t i go 
i r ieousable: " i f l l m á s granda elogio qae 
se paede hacer de ua oondenado oon 
*iate en decir de é l : Es un etcarpe (ao 
í»so8íno).u 
De le opreciable e h ú a que menciona 
el periodiata, no paede pre^.sarse, por 
los escasea datos que tengo, su cate-
g o r í a ; pues por su c o n f e s i ó n para ser 
deliocaeute pasional y por au t r a n q o i -
idad , o á l o a i o y anteoedeotee se acerca 
á loa natos y e p i l é p t i c o s ; pero en todo 
o%so sa confes ión es p e r í e o t a m w n t e ex 
pl io^ble . 
E l c r i m i n a l espafiol, de l cual basta 
el c r imen deacnuomo, no orco que pra-
aeote, 0 0 0 todo y ser un ejemplar d i g -
no de estodio, sa psiqae oomo mada 
e^tiügar n i es lógico creer qae l a an-
t r o p o l o g í a c r i m i n a l ae declare impoten-
te para de terminar sas oaraoteres. 
B i hecho de la confes ión de un ra a l -
heobor no impor t a , puea, sa e x c l a s i ó Q 
•ie o iogacA de las otases admi t idas , 
fon m á s 6 menea a t M l d a d de pareceres 
pOf los pos i t iv is tas . 
D- i todo ello deduzco qae es cumple-
t - m - r t e g r a t a i t í i ta a f i r m a c i ó n del se 
Qoi Bay D i a c : a la c l a s i f loac ión de la 
esonela poen lv ia ta i t a l i ana e»tá inoom 
pUta y se necesita hacer n n l agar en 
ana nnanros e s t a d í s t i c o s para esta oía-
se de « i innob les que en BUS del i tos 
parecen ¡ l eva r nomo ú n i c o móvi l el re-
iVríraeioa d e a p u ó a á la j as i io ia 'S pnes 
ra h a b r á viato el noevo o r i m i o ó l o g o 
quo la escuela pos i t iv i s t a es tudiando 
ÍA oontenlOii dol reo le ha concedido 
nc>H i m p u r t n n o U re la t iva , basta donde 
i t id ioan >e o b s e r v a c i ó n ant rop lóg ica y 
tos prino.rpios de la peioologia. 
Es de desear que el corrector á Fe-
r ; i f Pog l ia , M a r r o y tantos otros, ex-
plane sna ideas e i . e s f a n i a W i a y fijan-
do i'-a r j m o t e r e a de eaos deliocneotefl 
pon é> er tndiadoa . comp 'e t e l a olasifloa 
v.ióá p:.nitiv^sta eoo una nuava o ía se , 
q a f e l d f f l n i i á : la de los confesorei. Por-
que e) qoe con c r i t e r i o t a n absoluto, 
pretende demoler la oias i f ioaoión poei-
t iv ia ta contrae el deber oient í f ico de 
fdi tfnar nPR r>n- r - «jne í a s o r t i t u y a , 
Oneote el Sr. Bov D í a z , para ayudar l e 
B su honrosa Carea, qae acaso l legue á 
fx^eoder ios honzontes eu que hoy v i -
vimos loa pos i t iv is tas , 000 isa escasas 
foeraas qne á su d i s p o a i n i ó n pongo dea-
de ahora. 
R e v i s t a M e r e a n t í L 
Stpüembrf 27 íffl 1902. 
AZÚCARES.—Oon motlv»- de haborae he-
m en Nueva York aigui aa ventaa á precloa 
ileuoB, le dt manda ae ba animado en oata 
^laza y han cambiado de manos unoB 35,( 00 
s'.cos centrífagas polarización 91i95i, de 3 
á 3* rs. ar. 
Los recibos del campo son ya sumamen-
te limitados y sólo quada moliendo un i n -
genio, en la provincia de SEntlago de Cuba 
v como laa exportaciones en el mee han si-
do regu'.arei, las exlstonolaa, particular-
menta de cl&eea apetecibles, han dismincído 
bastante, por cuyo motivo loa precios que 
han subid"», c*errau aostenidoa de 3 3;IG á 
3 ^[16 reales arroba, ñor buenas ceatrífugae, 
base 95(9Ga de polarización. 
Según a Revista de Atmncenes, él pro-
medio de precios pagados por centrífuga*, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
Bes arteriores, feé como sigue: 
Julio 2 98i rs. ar. 
Agoato 2 79S rs. ar. 
£1 movimiento de azúcares en los alma-
cenes do esto puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
S U C E S O R M O D E S T O F E R N A N D E Z 
gj A CAP-QO LE LA Si í íCRA MAEIA BU&TAl lA«Tl DS FXBNAÑSIZ 
Confecciones para señora y niños. Gran 
| surtido de Sombrillas, Abanicos y Sombreros 
para señora. Se plie^i Acordeón j se pican 
vuelos. 
O b i s p o , 1 1 3 . T f t i é f o m : m . 
-ta . 14Í0 «It 
Géneros para enfardar Tercios do Tabaco 
j A.t.ra h a c e r p a c a s de T a b t c o 7 E s p t n j a a d& l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S ( g é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas in^edas de 
8Dtho y piezas de 29 yaruaa loglesas. 
A R P I L L E R A (Tan.lor) de G A L I D A D M Ü 7 ^ Ü P E a i O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 ;ardas inglesas, 
Sn tír.i-o impr.rr«>Ior E N R I Q U E H E I L B U T 
B u c e s c r de M A R T I N F A Z . 2 ? 7 C ? , S A N ^ G N A C I O 5 4 . 
• 57?-cSJC.I lA -5 16 Jn «1» 96 18 
láBICS VERANO! TODO SE UUEMA 
L i l M á l S 0 N r R M C O - l f f l E R i C á l í á 5 ' 
C i b A F R i N G E S A 
Por e6;M rarse grandes r e m e d a de novedades de I N V I E R N O , se 
l i q u i d a n todae las e x i s t e n c i a s dr V B B A N O . 
S o m b r e r o s C a n o t i e r s e l B r o t o n s , a d o r n a d o s & $ t - ^ C p l a t a 
„ v e r a n o , l o s de 25 c e n t e n e s & (>-0() M 
M l o s de m e d i a o n z a á ñ -OO M 
v !< s de 1 « e n t é n íí : i -50 H 
H los de 1 d o b l ó n á 2 - 8 0 „ 
Liquidac ión de F O H M A . 8 , P X s Ó H ^ S y 
¡todos lo^ adorno IB de vecano. 
s ^ L ^ s r K ^ ^ F J ^ - E I J 3 S - 4 
7763 
ILiaa i i i i i i mM\ 
LA MARQUESITA, 
m u m i T m i u , 
participa al público en general que con mo-
tiro de tener que desocupar el local, para ha-
cer cabida á las g r a n d e s r e m e s a s d e t e -
l a s d e i n v i e r n o , próximas á llegar, rebaja 
desae hoy un 50 POR 100 de su valor 
on todas las telas de yerano. 
4a 9fi 
D E O C A S I O N 
L a enhorabuena podemos dar á la j u v e n t u d 
elegante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Recibori hasta 




el 27 de Sep-
tiembre 
Existencias Az. 





















Ha seguido prevaleciendo baen tiempo 
para la caña qu3 ba continnado desarro-
llándose en condiciones favorables, á pe¿ar 
de la falta de atistencia en la mayor parte 
de los campos, cuyo rendimiento se espera 
sea muy satisfactorio, si en el próximo mes 
da Octubre co ee presenta ningún tempo-
ral. 
MIKL ÜB :AÑA.— Sin operaciones á que 
referirnos, ni'existencias por vender, los 
precios rigen enteramente nominales. 
TABACO.—iJama.—A pesar d é l a e i c e e r 
relativa de rama, loa compradores están 
baciendo grandes esfuerzos para provocar 
una bala en los precios, pero sus tentativas 
se han estrellado hacta el presente contra 
la firmeza de los tenedores, y por consi-
guiente los compradores necesitados han 
tenido que pagar de $70 á $80 por tercios 
de ttbaoo de Vuelta Abajo, cuyo peso era 
de 25 á 30 por 100 debajo del de costom-
bre; la rama de Partido, que escasea n u -
cbo, se ba pagado á 917 tercio; las colas, 
qoe abundan, se pldeu poco, y por tabaco 
viejo de Remedios, que es bastante escasa, 
bay bnena demanda. 
Torcido y Ctgnrros.—Aumenta la anima-
ción en las principales fabricas qne pronto 
es tarán funcionaudo con el maximun de 
sus fuerzas. 
AOÜARDTKNTK.—Con demanda modera-
da, loe precios rigen sin variación de $11 á 
$13 loe 125 galones, baae 22 g r i d s, en 
ca^co de castaño, sobre el muelle, y de 
$8i á $í)i Ídem, e! de 20 grados,sin envase, 
para t i consumo local. 
ALCOHOL.—Loa precios do esto espiritu 
se manil «nen de $35 ^ f37 pipa d*» 173 ga-
Iones, marcas de primwra, y de $31 á $33 
id. por las ''e segunda. 
CURA. — La blanca cont inúa esnisa y 
sostenida en sa* anteriores precios de $28 á 
129 q t l . 
L i m í t a l a s existencias de la 
que tiene regular demanda, de 
quintal. 
MIBL DB ABKTAS.—Coa modei 
t i a i aa del campo y buena dfimi 
sostenido el anterior precio de 3c 
6!u, pa:a la erpertacion. 
amarilla, 




Y DE VAL02ES 
CAMBIOS: Coa motivo de seguir esca-
seando el papel de embarque y haber pre-
valecido ana moderada soiieitud dorante la 
semana, los tipos ban i jgldo al alza y ele-
Tan hoy bastaace sostenidos á las cotiza-
ciones. 
ACCIONES Y VAIORKS: No obstante no 
baber pasado de rcode ado el movimiento 
bursáti l en la última semana, la Bolsa ha 
denotado mayor tono y se b i a hecbo opera-
ciones ea acciones de varias empresas á t i -
pos qne arrojan una pequeña alca r bre los 
que ee pagaron en la anterior semana. 
M o v i i f i E i r r o os METALICO: El habido 
desde 1° de Enero basta la fecha, este año 




En la semana... 
$ 822.162 9 7.358 
TOTAL hasta el 
27de Septbre. " 822.102 » 7.353 
Idm. igual fecba 
en 1901 * 687.899 " 562.817 




riormente $ $ 482.616 
En la semana... " w 115.000 
TOTAL al 27 da 
Septbre $ 
Idm. igual fecba 
en 1901 " . , 
$ 597.646 
" 36.000 
T E M A L I B R E 
Calimete, Septiembre 25 de 1902 
S r . Director del DIARIO DS LA MARINA 
Habaca . 
May B r . mfo y condece .'ndiente edi-
tor: 
Un guajiro, qae tiene tresae de ser 
guajiro honorario, ro carta fechada ea 
P i p i á n y pablioada en el DIARIO, me 
hace con «orna aaa serie de preguntas 
y otra de cbservaoiooes del g é n e r o 
Bent imentB*. 
A pesar del respeto qa » me merece 
mi oorrespon*»!, yo no voy a oootes» 
t a r oi á ana aeH», ni 4 >a otra,al menos 
d ireotpmeüte , porque mu he propaeeto 
no establecer poiétuicaa. 
(Juan.lo los recios t*^naceros propios 
de la e s t a o l Ó D , ó el ROÍ amable de qne 
goramoa eu esta i s l ú a se excede ea eos 
car ió las , y me obligan á quedarme en 
capa , me caupo á meando de hacer co-
sas ú t i ^ s , y hago algunas i io no lo 
son. Botre estas dgorsn las cartas a l 
DIARIO, qoe no tienen fío ni propósi-
to, y qoe ei DIARIO á veres p a b ü c a , y 
otras les dá carpetazo, especialmente 
cuando tratan del coco, y desde qae 
en las altos esferas gnberoamentaies 
se le s o p l i c ó que asi lo hiciera. 
LA ISTRELIi 
Los raás exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes. 
c 1405 
Fábrica: Infanta, &¿ 
3 Slb 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
Trnflarfa fn tmui fnller (anlipno de f^uriillier) de i nfla df Ani.- «d 87 H1 one es hUaUé* de «a pro-
piedad en AMASGURá nninero 30. entre lialmii.-i y Compoiileli>. deude ae encneniiv. el n:a#nitfco y bien 
montado entaMo <1,> aOTna)ei de Injo, 'lltiro en «n CIHSC tu ê ta ciiid«d. 
Kn ta calle de la BABAMi • i p w UB, m^n AMA.GURA y T E N I C N T E K E V . tiene establecido 
T H . J S S » ! ^ A . T « . A . O X < D E t nn ^mu dej ópito mn nneyo y completo íurtido de toda clase de ca 
rrnaje», como oon, entre olroe, dnqucsaa, miioies, vis-a-vis, faetones y cuop^s, todo oon arreglo á loa liltimoa 
< T X ^ 3 3 f i í 3 r » A _ 3 L » ^ O I < I > S (oí toda cla^e ie r;i»nMi)«« de aeo, 1» 
nmoio que ad 
mite proposiciones referentes á compra, venta, reparacionec, cambioa; etc. 
• A M A R G U R A 3 9 . 
c NOS 
• T E L E F O N O 3 1 3 . -
D E 
l i a E m p e r a t r i z 
E l m'.órcoles, día 24 á las ocho de nec^e abrieron cma S ü -
O U E S A L en la calle de O B I S P O n ú a a . 50, dedicada exdnsivamente 
á la venta de novedades para señora* y caballeros, para lo cnal reci 
b i 'án mensual mente lo máa modarno qne se fabriqne en Par í s , Londres 
y Nueva T o i k . 
Est^n al llegar los caeimires Ingleses para la e s tac ión de Invierno 
c 1̂ 57 
Obispo 50, Sucursal de A guiar 7 3 . 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . - D 0 S E D I C I O N E S . 
E l n ú r . t e r o ( l e l a K D I C I O X M E N S U A L Or tnbre coutendrrt u n a r t í c u l o , 
profustnnenfp Ututrado, sobre * L a A s o r i a c i ó n ;f< ' Crufro d " n e p e n - l i e n t e H " , 
j t o r e l D r . LmrtHXO I ) . B t r i . KK «IÍ eubférta —fHHfurnfmu a r t í s t i c o d ibu jo a l c g ú -
r i co , n ¡ r o d • r i rur lo u n (ti to refiere as i Sr. T r i ' j ue ros . 
C l ' J t A i AMJSBICJÍ ?epu*UeahHlo8los d v í H i a f j c s . K s " ! ¡ u r i ó d u o i h t s t r a 
do di ¿ u a y o r // md* t u r i ' i u u i <nit)d(ii i de lec tura ; d r ¡na t for n ú t u e r o d e g r a b a d o » , 
de uujores i l u s l i - i i r i o a . ^ 't di rr.d> l u jo iji ie h a s m n / t o m se h a y a f n i b l i t a d o ew 
Cuba. Su E J J l C I O y S E M i \ A L rs u n ruode ruo lu.uso. Su i s D l C I O N M L X -
S U A L e s u n verdadero 1 HUMWNtí* Umt ¡ u i r t u i l n h r i l f au fe y d i s t i n t a en t i n t a 
u ú u i ' - r o . l/átAHOVÉSJJA i ' i i > ; , ada 909 ¡ i d u i u a * lujosa* y cerca de ciento 
c incuenta )H(iffnijieos f¡rabu<t(>s, torios los s /;.• f' /•< e i ó d i r o unís l>av<tt<>, 
SuBeHpaén ai toes, O C H E N T A C E M A f o s plata empañóla. SeaoUetían 
Af]rnte<i ron buena* referencias. C o n t i n ú a la p r t b í i é a e i ó n de 11 novela i l u s t r a -
d a " Í J I ' r occ to C l e n i e n c j e a t t ^ . - A d i u i n i s t i a c i ó n O A L L i y ' O 79 . H a b a n a , 
O. ti 6 26a-¿9 AK 
L n i e s 2 9 de p e p l i e m b r e 
f CSCIOS POR TANDAS. 
A l a s 6 7 l O 
A l a a 9 7 I C 
E l F o n d o d e l B a ú l 
E n s e ñ a n z a L i l r e 
A l a * 10 7 l O 
L a K u e r t e d e A g r i p i n a 
6EAN GOSFARlá DE ZiRZÜSLá 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
c H56 J6 Slbre ' 
' recfos por c a á a tnnda 
Grillé» I?, 2? 6 3er. piso f 2 00 
Pfllcw 1. ó 2? piíc I 23 
Lnreta con entrada r . . U 50 
Bntat« cou Ídem 0 50 
Asiento de tertul'a cou idem 0 35 
IJe:n de paraíso coa idem 0 30 
Entrada eeueral 0 :10 
Entrada & tert':!ia ó paraíso 0 20 
Ei viernea, estreno de la zarzuela 
L o l a Montea 
El «Abado,beneficio del maestro D. MODESTO 
J U L I A N . 
i P T J i M i H n s r ' I E :M" x x < r : E i s r c i SON LOS M E J O R E S O 
iQQe- ido oolega honornr in l T a oom-
preoderfts qae si el r ég imen sctaal DO 
me inspira gimpatfaa, ea evidente qae 
yo no he de oootribair ooa mi excraor-
dinat'io talento, oiaras laoes y profua-
dos conocimientos, á consolidar.o. Mi 
dcfteo ardiente es poder cnanto antes 
mandarle a cantar por el onra de qae 
hoblas, y qne eosus tan bnenaa como 
nncvas dice, ana misa de Kequietn. 
T cerno tengo qne atender á mis 
siembras, paes d e s p u é s de machos 
d U s de haelga forsosa por el agua, hoy 
ha podido salir la gente, no me es po-
sible oonlinaar, s e ñ o r Director, y que-
do de V . atto. y S . S. 
JCSÉ P á B F Z . 
E L T I E M P O 
( BSb R V A O I O D f S D E L C O L E G I O 
D& B R L E N 
J3a6ana 29 de Sept embre d« 1902 > 
10 a. m S 
Naestras observaciones de ayer i a -
d í c a b a n n n a pertnrba ión c i o i ó n i o a d e 
moderada inteneidad, al Sor de l a 
Habana , probabemente al Oeste d« 
J a m a i c a y 4 oonsidrabie dictan ia de 
¿ « t a . Nada se puede «segurar con 
eó l ldo fundamento sobre au trayec-
toria. 
E l barómotro se sostieoe alto to-
d a v í a . 
L GANO IT», 3. L 
ObterTacione» correspondientat «lía "TP»"» 
hcettas ni «¡re libre en " El Almendnre^." 
Obispo niimxro 51. para el D I A R I O DE LA 
MARINA. 
Máxima 








A, las 12 
7G3'5 
Habana, Septiembre 29 de 19J2. 
El w m eoMa déla 
A s o c i a i i J DflpiilBis 
Colocación de la primera piedra 
Con gran pompa y lacimiento se ce* 
lebraroa ayer, domingo, loa fes te io» 
que la prestigiosa "A.8ociaoión de D e -
pendientes" ten ía preparado con mo« 
tivo de la c o l o c a c i ó n de la primera 
piedra del hermoso edificio que piensa 
construir en loa terrenos de sa p opie-
dad, situados en la calle del F r a d o , 
esquina á Trocadero. 
A las ocho de la maffana f a é bende-
cido el terreno por el Provisor del 
Obispado, en quien haDía delegado el 
P a d r e Baroada. 
Focos momentos deapaó? se e f e c t u ó 
ante una numerosa coacurrenoia l a 
misa rezada, oficiando el padre B e -
vuelta, onra párroco del P i lar . 
L a orac ión sagrada estuvo á cargo 
del B . P . Cánd ido Arbeola, de la Oom-
paf i ía de J e « á « . 
Terminada la misa pasaron loa con-
currentes al lagar donde h a b í a de oo 
locarse la primera piedra. 
E l Secretario de la A s o c i a c i ó n le-
v a n t ó el acta que firmaron el Gober-
nador C i v i l , el Alcalde Municipal y el 
Presidente y Secretario del Oentro, la 
cual faé colocada en el hueco de la 
piedra junto con los per iód icos de la 
m a ñ a n a E l Comercio, L a Unión E » p a 
ño la , E l Mundo y el DIABIO DE LA 
MARINA. 
Acto seguido bendijo la piedra el 
Prov i sor del Obispado, p r e c e d i é n d o s e 
á la co locac ión de la misma por las an-
teridades religiosas y civiles y los 
miembros de l a A s o c i a c i ó n que h a b í a n 
firmado el acta. -
Una sa lva de palenquea a n u n c i ó la 
t erminac ión del acto anterior. 
Los invitados, entre los cuales se 
encontraban el Encargado da Nego-
cios de EspaDa en Cuba , s e ñ o r Torro-
j a s , el Gobernador ü i v i l , el A l c a l d e 
Muoioipal, el Pres idente del Tr ibuna l 
Supremo, s e ñ o r Oraz P é r e z ; e l Admi-
nistrador de la A d u a n a , general B i n a 
Biverti; el Beotor de le U n i v e r s i d a d , 
doctor B e r r i e l ; el Jefe da las fuerzaa 
armadas de la B e p ú b l i o a , general 
Alejandro Bodrfgoez; el s e ñ o r Garlos 
M. de Oéspedee , en r e p r e s e o t a o i ó a de 
l a Cámara de Bepreeentaates; el doo-
tor Moliuet, en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
Sanidad Marí t ima; el Presidente de la 
L o n j a de V í v e r e s , a , ñ o r Bomagoaa, 
representac ión de loa per iód icos dia-
rios de esta capital y otras personas 
cuyos nombres aentimoa no recordar, 
pasaron d e s p u é s á un sa lón preparado 
á l efecto, adornado coa los colorea de 
B s p a ñ a y de Ouba, donde se lea fué 
Servido un lunch. 
A l destaparse el champagne, el P r e -
sidente de la A s o c i a c i ó n por suetitu-
o ión reglamentaria, s eñor don J o s é 
V a l d é a y P é r e z , br indó por las autori-
dades que h a b í a n concurrido a l acto y 
por la prensa, verdadera palanta de 
l a op in ión . 
E l señor V a l d é a t érmino su brindis 
deseando que al terminarse el edifioio, 
ouy^s obras comenzaron esta m a ñ a n a , 
cuente la A s o c i a c i ó n con 20.000 eoolos 
para que sea honra DO só lo de C o b a 
sino t a m b i é n de las B e p á b l i o a a h iapa-
no-americanas. 
L a Banda de ffispaña, que durante 
la ceremonia había tocado escojidas 
piezas, e j ecutó el Himno de Bayamo y 
la M a r c h a de C á d i z al abandonar 
aquel lugar las autoridades. 
E n una glorieta levantada al efecto 
se obseqoiaba á los socios con dulces, 
cidra y lager. 
A las numerosas familias que as i s -
tieron al aoto de colocar la primera 
piedra, se regalaron papeletas del sor-
teo de aeia maquinas de coser c o i qae 
obsequiaba la A s o c i a c i ó n á la» señor i -
tas obreras de e^ta ciudad. 
E n una mesa se encontraban colo-
cados les planos del nuevo edificio que 
s e r á de tres pisos. 
B l j : j f j y direotor de las obraa lo se 
ran loa HeQore8a.m'firó y Calderíu . 
E i t o i a r donde se va á levartar e 
edificio estaba adornado con palmas y 
banderas de todas las naoioaes. 
A las dos de la tarde se e fectuó el 
sorteo de las seis maquina'* d-í oocer. 
obteniendo premio las papalefeMí fr>*r-
O»<1HB ocn lo» ^üm^r''•, 1 062 1 S89 
1,723 3 480. 3 667 > 2 987. 
LOH trer* primt-ros premios t»e en-
cae t i o o T j p r e i d i d o s entre U s pa -
f r r T ^ p n r t d»e por les soce laiIeM 
de b?üetJc«*-nota i . gionales, las» dos s i -
g u i e o r e » ent re las repar t idas por e 
A l c a l d e de la c iudad y el ü r imo por 
1, Apoo iac ión c Deperd i^ reí*. 
A Us siete de la u v h - B ? 6 ^ 
ua e s p l é n d i d o b » o q n e t « en 
de los socios fundadores ' i -
al que asist ieron, adeoQ-iw 1 a Pres i -
denres bnunrurios de la Anooiaoiéi , . 
s e ñ a r e s don HTad^iao B •'n-^go^a y don 
Emeter io Z ^ n l l n v ion miembros de 
la aotual Otrp ' . t iv . i I i prensa. 
Nues t ro d i s t inga ido aaii¿:o el s e ñ o r 
don Segando A l v ^ r e z , qae t a m b i é c 
h a b í a h i l o invitad?» oomo Presidente 
hanorano de la Aaoo iao ión , no pacm 
concur r i r al banquete por tener qa^ 
asist i r al repar to de p r e v i o s a ! i Llam* 
nos del ü e n t r n A^ta r iano , 
Eli m»i>ü taA ex^aini to , d igno de l a 
fama que «Jifrota el hotel "Telégrafo4*, 
á cavo aa entavo el Hervi.jio de! 
baoqaete, y a la hora de ios br ind ie , 
entre otros , se p roonno i a i cn entasias 
tas y e lo í rueote» oor los señori»» don 
J o » ó V^idé-», Presidente aooidentat, 
qoe bizo h i - t n r i a rte \ h * d i ü n!tadfH 
con qae t ropezaron ios fundadores pa-
ra oonat i tn i r ia A s o c i a c i ó n ; don A u r e 
lio A tva rez , socio n ú m e r o uno, d i ó laa 
gracias d !a D i r e c t i v a aotaal de' Cent ro 
en nombre de los fundadores por la 
a t e n c i ó n de qne h a b í a n sido objeto; el 
s e ñ o r L ó o e z S ñ a h * b l ó en nomOre de 
los fundadores y exondó la fa l ta de 
asistencia del representante del DIA-
RIO DR LA MABF.NA, nuestro compa-
ñ e r o don J o s é T r i a y , á quien una re-
p e n t i n a i n d i s p o s i c i ó n p r i v ó de as is t i r 
a l banquete. 
Po r acuerdo adoptado entre los oo* 
mensales, se p a ^ ó ei s iguiente cable-
g r a m a al d i s t i n g u i d o P r e s í d e m e de la 
A s o c i a c i ó n : 
Quesada. 
Magdalena 2. 
G i j ó n . 
C o l o l o c a o i ó n p r imera piedra fastuosa 
fiesta, D i r e c t i v a y fundadores frater-
nal banquete, sa ludan su d igno Pre-
sidente. 
Valdéf. 
A las nueve de la noche t e r m i n ó el 
b a n q u e t e , que fué amenizado por la 
B a n d a E s p a ñ a , la qne c o n t m o ó eje-
cu t a n d o las piezas m á s encogidas de 
su reper to r io duran te los magn í f i cos 
fuegos s r t i ñ o i a l e a que se quemaron en 
los terrenos antes oitade . 
D e m á s e s t á el decir que la concu-
r r e n c i a á todoa estos actos fué numero 
s í s i m a y que en todos ellos r e i n ó el 
o rden admirable que siempre se ad* 
v i e r t e en todas las fiestas que ofrece 
la popu la r " A s o c i a c i ó n de D e p e n -
dientes ." 
A las eeia da la m a ñ a n a de hoy una 
sa lva de voladores annociaba ei co-
mienzo de las obras. 
(O j^ l á qne se real icen s in ei menor 
t rop iezo y que muy pronto tengamos 
el gus to de anunc ia r l a i n a u g u r a c i ó n 
del hermoso edifioio qae e m b e l l e c e r á 
la c iudad l 
Como u n dato eloenente de l ange y 
p rosper idad de la " A s o c i a c i ó n de De-
peadientes" haremos constar qne el 
n ú m e r o de asociados á l a misma aacen* 
d i a ayer á e e t a respetable cifra: 
1 3 , 7 8 5 
NECROLOGIA. 
E l en t ie r ro del malogrado j o v e n don 
J o s é F e r n á n d e z M e n é n d e z , verif icado 
en l a m a ñ a n a de ayer, f a é una mani-
f e s t a c i ó n da duelo que i n f u n d í a respe-
to y s i m p a t í a . 
D e 700 á 800 hombres, pertenecien-
tes á todas laa clases sociales, acom-
p a ñ a n d o e l c a d á v e r del modesto obre-
ro, es ana evidente m a n i f e s t a c i ó n del 
esp i r i t a de cencordia y un ión qne se 
desarrol la entre nosotros. A s i debe 
predicarse , p rac t i cando . 
Namerosas comisiones fueron á ren-
d i r bomenage a l c a d á v e r de l joven 
F e r n á n d e z , en t re ellas una del "Oen-
t r o E s p a ñ o l , " compuesta de loa seño-
res G ó m e z . Navas y Sosa, 
INTERESA Ji-JTODOS 
L E PALAIS BOYAL 
E n jnata lecompenea á las s impat ías demostradas por parte del 
públ ico hacia esta casa y en a t enc ión á las grandes remesas qne 
pera la es tac ión de invierno e s t á próx ima á recibir, le es mny grato 
perticipar por esto medio la l iquidación de todas sus exietencias de 
verano á la mitad de sn valor.. 
L o s organdís de 50 y C0 ctf. á 30 
centavos. 
L o s olanes de 20, 25 y 30 centa-
vos á 15. 
L a yerbilla erada, superior á 15 
centavos. 
L a sedalina 
tavos á 
u de 20, 25 y 30 cen-
15. 
L o s art ículos de esta casa no proceden de incendios, quiebras 
ni liquidaciones; por lo tanto sen todos nuevos-y flamantes. 
C A S I R E G A L A M O S ( Polvos Anthea en caja, á 40 centavos. 
< Leche y Opoponax á 25 centavos, 
l a P e r f u m e r í a . C J a b ó n torco á 40 centavos docena. 
L E P A L A I S R O Y A L 
R O P A , S E D E R I A Y N O V E D A D E S 
S A L U D 7 . e s q u i n a á H a y o . 
7911 l i t 
^ o i ó f o n o n ú m e r o 1 1 9 8 
la-29 Si 
ASÜKTOS VARIOS. 
GOLETA APEE 3A.DA 
Hoy á las ocho y media de la m a ñ a -
na e n t r ó en puerto el gua> da costa ou-
bano Abejorro, que manda e! c a p i t á n 
don F é l i x de los Ríos . 
E s t e buque trajo á remolque la go-
leta Ohampion, la cual tiene izada en 
el palo mayor la bandera americana, y 
que fué apresada el dia 10 del actual al 
anochecer, en la playa de los Arroyos, 
por el citado guarda-costas. 
A I ser apresada dicha goleta, se en-
contraba sn t r i p u U o i ó n , que pertenece 
toda á la ra ta negra, destruyendo con 
dinamita los restos de los cascos de nn 
baque que se encontraba en aquella 
pía? a. 
E l s e ñ o r Ríos , comandante del Abe-
jorro, a b o r d ó á la menoionada goleta 
examinando sus documentos de nave-
g a c i ó n , por lo que comprobó que el ao 
10 que estaban realisando esos tr ipu 
Uotes , violaba las ordenaneas de 
A d u a n a s . 
S e g ú n los citados doeumentos, la 
Ohampton fué despachada en O*yo 
Bueno p^ra B a t a b a n ó el d í a 5 de Agos 
tr> p r ó x i m o pHsado. 
Sei encontraron & bordo de la go le ta 
dir ami t a y redes, de lasque se usan 
p a r » p-soar to r tugas . 
L a p efa Champion, 4 pesar de He 
va r un me* 4 cinco diaa de su n a U i * - i -
0<*yo Bneno, oaando foé apresada ^.ú.^ 
b>%oUn l 'egndo al puerto de B-tt1» 
i n'V q n « e r » ei de PO dest ino. 
Bl « o m a n d f . n t « seflor Kíos l l egó ano-
che á las dÍP8 á la O h o r r e r » , donde de. 
i í) -4 urthArc^-ion^R e n ^ n i i ^ i a 
por fuerzan nubanas, pasando ó) 4 exta 
cap i ta l , parn dar cuenta de! hecho 4 
laa e n t o r i d a n r s . 
L a goleta Champion ha sido f o n d e a 
d* t i e n t o al Arsena l , hasta qoe se re* 
í n e l v a lo que proceda, 
DH LA OUABOIA RURAL 
61 sargento de la G u a r d i a R u r a l , 
NÍOG14* Va l l e Caoine. se c o n s t i t u y ó el 
s4bada en el paeblo de Ca ta l ina para 
prac t icar nua i n v e s t i g a c i ó n en aver i -
g a a o i ó o del robo de cerdos comet ido 
en if- flnoa " T i e r r a B a j a " , s i tuada en 
el ba r r io de E n o a r n a j i ó o , t é rmino mu-
oio ipa l d-í Gü 'nes . 
Oomo resol tado de esta i n v e s t l g a -
MÓO sa ha aver iguado qoe el vecino 
J o l i 4 n Barceloa M.aruínec o o t á la pre-
sencia de dos hombjes en el cor ra l de 
c d o s de dicha flnoa, los ouales al ser 
i n t e r r r g a d o s contestaron con p a l u b ^ * 
ob90- ' * 3 y 2 diapMros de arm-» de ÍUH. 
gr>. e ' rnreodiendo la fuga al raueier la 
a g r e s i ó n Barcelos. 
Con not icias el sa rgento del eH -na-
d r ó n " P " de la G u a r d i a R u r a l , l i a -
m ó n O a s t e l l a n o S f l a q u e en la ñ 
" L o « R i o s " del b a r r i o de San M i ^ o e 
del P a d r ó n , d o c i i o i i i o de Fe l ipe A v*. 
res A v l l b , se hab la comet ido un ropo 
se c o n s t i t u y ó en d i c h o lugar , » v r i 
guando que cua t ro indlvido!1, uno b an* 
co y tres mestizos, t r a t a r o n de l l e v a r -
se nn cabal lo , pero v iendo que no es-
taba en la flnoa, r eg i s t r a ron la oas.* 
de v i v i e n d a , robando un peso ve in te 
centavos p la ta y var ias aves, y gol -
peando y amenazando 4 A .varea A v i -
la para que no ¿ i e r a par te . 
E l sargento O v i d i o Ortega , del pues-
to del Cotor ro , ha comnoicado 4 la Je-
fa tu ra de la G u a r d i a Llura l qua ano-
che t r a U r o n de robar á m a n o armada 
d j a i n i iv idnof! en la l ino a "Santa 
A m a l i a " del ba r r io de C u a t r o Caminos, 
habiendo sido detenido S i m ó n Fresne-
da como presunto au to r . 
Se o o n t í n á a u prac t icando ac t ivas 
d i l igencias por la G u a r d i a R u r a l e n 
a v e r i g u a c i ó n de este hecho. 
A ESTUDIAR 
Les pedagogos de Matanzas y C o l ó c 
han convenido en reunirse en l a c iu-
dad ^ o m a r i n a todos los s á b a d o s , con 
el fin tie seguir es tud iando , 4 enyo 
efecto nua c o m i s i ó n de maestras, for-
mada por loa s e ñ o r e s don G a b r i e l Que 
sada y don Tom4a L ó p e z , v i s i t ó el s o -
bado ú l t i m o a l Super in tenden te gene-
r a l de Escuelas, s e ü o r don A r t u r o R. 
D í a z , á fin de comunicar le el c i tado 
acuerdo y recabar de é l el permiso con-
s iguien te para l l eva r á la p r á c t i c a su 
p r o p ó s i t o . 
Ü í a z a c c e d i ó gustoso 4 lo so l ic i tado 
por la c o m i s i ó n referida. 
OOWDÜOTOBBS Y MOTORISTAS 
S e g ú n noticia?, se e s t á o rgan izando 
una Sociedad de Socorros M o t u o s de 
Conductores , Moto r i s t a s y d e m á s e m -
pleados de la Empresa " H a v a u a Elec-
t r i c Ra i lway and Companys", B l pro-
yecto de reglamento se ajusta en nn 
todo a l y a formulado por la menciona-
da Bmpress . 
B l meditado Reglamento de dicha 
Sociedad, a l mismo tiempo de hacer 
observar a l socio sus deberes, le hace 
entender sus derechos, garantizando 
4 d icho socio que la a p a t í a absurda en 
que se hallaba anteriormente, desapa-
rece con el ampara que legalmente se 
le proporciona. 
Dado el oarácter benéf ico respecto 
4 enfermedades, y proteccionista en lo 
referente 4 accidentes dentro del ejer 
cioio de su trabajo, que anima tan 
loable idea, predecimos qee será una 
a g r u p a c i ó n importante. 
PAOADOB 
B l S r . D . Carlos Manuel Qaintana 
Oficial de l a S e c r e t a r í a de Estado y 
Jus t i c i a , ha sido nombrado pagador 
del Departamento de Estado y del 
Cuerpo Consular y D i p l o m á t i c o , a u . 
m e n t á n d o s e ea trescientos pesos el ha 
ber anual de que disfruta a c t ú a i m e n 
te. 
NOMBBAMIBNTO APLAUDIDO 
L o s habitantes de esta vil!9 de A l a -
cranes han visto coa gasto el nombra 
miento de Juez de lua truoc lón por la 
Audienc ia de Matanzas, del honrado 
vecino do l a misma Ldo. F r a n c i s c o 
D í a z H e r n á n d e z ; en otras é p o c a s ha 
d e s e m p a ñ a d o este y otros muchos oar 
gos y siempre los d e s e m p e ñ ó con be-
n e p l á c i t o de estos habitantes. 
Merece aplacaos tan acertado nom 
bramiento. S i siempre se hicieran de 
aignaoiones de esta í n d o l e , el hacer 
patria ser ía no hecho. 
B l o o r r e i p o a s a l , — i f o m ó n A r M t H . 
E L SENOE YESO. 
H o y r e g r e s a r á 4 esta capital de sn 
viaje á S a s t a C l a r a y Remedios, e l 
Secretario de I n s t r a o o i ó a P ú b l i c a , ee* 
ñor Xero B a d u e n . 
E L D1QOB. 
Hov s u b i ó al dique el vanor norue-
go Bergen, de 1379 toneladas, para ha-
cer reparaciones en sn casco. 
NOMBRAMIENTOS. 
H a n sido nombrados Juez municipal 
de Aguacate, don J o s é María Capa-
blanca, y suplente de S a n N i c o l á s don 
Antonio Rivas . 
UNA PREGUNTA 
A l señor Coooejal Delegado de A l u m -
brado Públ ico . 
Muy s e ñ o r nuestro: Habiendo le ído 
en varios per iód icos del 30 del pasado 
que ei Oñoiai del Negociado de Pe-
sas y hedidas había dirigido nna co-
municac ión al Tesorero municipal en 
que le dice: qne por haberse suprimi-
do algunos ar t í cu los del antiguo "Con-
trato del Alumbrado" en el nuevo, se 
ten ía que introducir una reforma ó 
algo asi en la comprobac ión de los re-
lojes del gas; suplicamos 4 usted tenga 
la bondad de decirnos, por las colnm-
nas de este mismo DIARIO, por ser el 
que leemos, si entre los ar t í cu los sopri-
dos figura el que con el número 8 se 
encontraba hace m u c h í s i m o s años en 
el cootrato qne nos ocupa, y el qoe se-
g ú n hemos o ído decir, era el ún ico me-
dio legal de que d i sponía el Fielato de 
Pesas y Medidas, para poder defender 
oueatros intereses contra las irropnio-
nes de la t i m p á t i o a Empresa del G a s . 
L e anticipan las gracias por el favor 
se ofrecen atentamente de V d — F a -
rio$ o f ínsumxdores de gat . 
ASOCIACIÓN DB BLEOTBIOISTÁS 
DK OUBA 
E n la tarde del 7 del cór lente , tovo 
^fento en esta ciudad, calle de Ofloiort 
38. la anunciada asamblea de eleu-
crioittas, con el fin de constituir nna 
orporación cuyo objeto es reunir fra-
ternalmente 4 todos los individuos qoe 
en el pa ís se dedican 4 trabajos e léc-
tricos, qne con ellos ganan sus susten-
tos, que realicen estudios de la misma 
clase, ó comercien con aparatos 4 ios-
tromentos de aquella índo le , de tal 
modo, que en la i n s t i t u c i ó n se congre-
guen desde el simple obrero, hasta el 
Ingeniero ó Doctor en Ciencias. 
L r asooiao lóa se propone, entre otras 
cosas, fundar una ó varias escuelas 
donde en relativo corto espacio de 
tiempo, puedan adquirirse los conoci-
mientos teór ioo-práot ioos que deseen 
os socios; la publ i cac ión de nn perió-
dico, para divulgar todos ios adelan-
tos e l é c t r i c o s y cuantos datos sean 
át'Ies 4 los congregados, establecer en-
yoa y experiencias sobre artefactos, 
or«ar gabinetes, laboratorios, bibliote-
H, un mnseo, nna especie de exoosi-
HIÓU permanente de los aparatos nue 
v 1 qae se construyan. Instituyendo 
c e r t á m e n e s y premios; en nna palabra, 
-u..uro pueda servir de. e s t í m u l o al 
progreso efectivo de la electricidad, 
't t-o 1er 4 los asociados en lo qoe se 
relacione con sn profes ión é intereses y 
Htabiecer estreobas relaciones con los 
entres c ient í f icos de la R e p ú b l i c a y 
del i xtranjero. 
PABTIUO UNION DEMOORiTIOA 
Sa recuerda 4 los s e ñ o r e s que com-
ponen el Dire:torio General del parti-
do Unión Damoor4tica, que esta noche 
¡ a s ocho y media celebra s e s i ó n d i -
cho Direotoiio general en el s a l ó n del 
Círculo , Consulado n? 111. 
Sa suplica la puntual as is tencia . 
Habana, Sepi-iembre29 le 1902 .—El 
Secretario, JEmilio del Junco. 
OOMPLAOIDO S 
Señor Director del DIARIO DB LA 
MARINA. 
L e agradeceremos se s i rva insertar 
en las columnas de su i lustrado p e r i ó -
dico las adjuntas lineas, que solo t ie-
nen por objeto contribuir 4 moralizar 
en lo posible ei ejercicio de la profes ión 
de farmacia para el bien general é in-
terés de lac lase . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias, quedamos 
de V . atentos y s. s. q . b. s. m. 
P. Lomba—F. A r a n d i a — J , Fornos y 
R e y — D r . José F . Etteva, 
Siendo del dominio públ i co las i n -
moralidades qne desde hace tiempo 
vienen c o m e t i é n d o s e en el ejercicio de 
a poca amparada profes ión de la far -
macia, y continuando hoy por lo qne 
se ve, por el mismo camino que enton-
ces, por no decir peor; creemos cum-
plir oon nn deber, al llamar l a aten-
ción sobre el poco oomplimiento de 
qne son objeto las ordenanzas de f a r -
macia, tanto por ios obligados 4 obser-
varlas , oomo por algunos llamados 4 
hacerlas cumplir. 
No siendo nuestro objeto baoer nin-
guna denuncia particular, 4 fin de 
que se orea que tratamos de p e r j u -
dicar los intereses de tal ó cual perso-
nalidad; llamaremos solamente la a-
t e n c i ó n sobre algunos hechos, de los 
muchos que constituyen inmoralidades 
y e s t á n por tanto, fuera del cumpli-
miento de las ordenanzas citadas. 
Ex i s t e en algunos puntos de la I s l a , 
práct icos , qne tal vez por ««Ñipábaos ó 
no sabemos por q u é tienen abiertas 
sus oficinas de farmacia al p ú b l i c o , s in 
f a r m a c é u t i c o s qne legalmente laa re 
presenteo; d á n d o s e casos t a m b i é n de 
c o m p a ñ e r o s (y triste es confesarlo) 
qne oontra toda L e y aparecen oon dos 
ó tres regencias. Ante estos hechos 
solo llamamos por hoy la a t e n c i ó n de 
los señores Gobernadores de las pro-
vincias 4 fin de qne se dirijan á los se-
ñores subdelegados de farmacia, r e -
cordándoles la o b l i g a o i ó n en qae est4n 
de remitir mensaalmente el estado 
detallado de las boticas que aparecen 
abiertas en su término ó j u r i s d i c c i ó n 
con espec i f i cac ión del nombre de loe 
farmacéut i cos que representan, y fecha 
en qne se abrió la F a r m a c i a . 
Habana , Septiembre de 1902. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l i s . 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
ESTAD0OMD0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E L S A B A D O 
Ñ á p e l e s , Septiembre 27 
O O N T I N Ü A O I O N D E L T E M P O R A L 
Continúa arreciando el temporal en las 
costas de Sici i i i . en ias cuales han sido 




Por circular fechada en 8 del actnal, nos 
participa el señor don Castor F . Calvo que 
ha coníü ido poder especial á don Sixto 
Calvo WraDcisco, para que lo repreeente en 
todoa los negocios que se refieran á su casa 
de comercio. 
Washington, Septiembre 29 
N U E V A C O M P L I O A O I O N 
Con motivo de haber aumentado los 
síntomas de inflamación 7 snbüo la tem-
peratnra del Presidente Eoossvelt dnr¿nt9 
el día de ^yer» ha sido predso hacer nna 
^cisión en una pequeña cavidad qne se le 
había formado en la pierna, quedando 
descubierto el hueso, el cual se encentró 
que estaba ligeramente lastimado; los 
mélicos esperan que mediante el sistema 
de supuración que han establecido para 
agotar los malos humores, pronto quedará 
radicalmente curado el Presidente. 
A P L A Z A M I E N T O 
D B L A BVAOÜAOION 
Uno de los motivos ror los coales no se 
pueden retirar de momento las tropas 
americanas qne aun están en Cuba, es que 
no tiene el gobierno americano la seguri-
dad de que la Hepública de Cuba cuente 
con fuárzas soñsientes para asegurar el 
cumplimiento de los compromisos qae ad-
quirieron los Estados Unidos en su nom-
bre por el tratado de París, y que fueron 
después ratificados en la Constitución Cu-
bana 7 la Ley P.att. debiendo constar en 
último térmico en un tratado formado en. | 
tre ambes países; además el gobierno de 
Washington considera indispensable an-
tes de retirar sus tropas que quede arre-
glado el asunto de las carboneras 7 conve-
nido de cuál de las des naciones han de 
ser los te éfones militares que se han es-
olecido en algunas comarcas de la Isla* 
Kingston, Jamaica , Ssptb. 29. 
NORD V I C T O R I O S O . 
El cañonero alemán P a n t h e r que 
acaba de llegar de Haití, trae la noticia 
de que el general Nord, al servicio del 
gobierno provisional, ha inñigldo frente 
á Lambe una sangrienta derrota á lo* 
revolucionarios, CU73 jefe, el general Ju -
msau, pereció en el combate. 
P a n a m á , Septiembre 29. 
INFRAOOÍON A L A L E Y 
D B G U E R R A 
Los revolucionarios han hecho fuego, 
cerca de Yegualitr,, Colombia, sobre el 
cañonero del gobierno C h u c u i t o 7 una 
lancha qne remolcaba, cuyas embarca-
ciones navegaban bajo bandera blanca, 
por llevar á su bordo las comisiones que 
llevaban la contestación del general Sa-
lazar á las proposiciones de paz que le 
hizo el general Herrera, jefe de los re-
volucionarios. 
Paria, Septiembre 29 
E M I L I O Z O L A . 
Ha fallecido el eminente literato fran-
cés Emilio Zola. 
C A U S A D E L A M U E R T A 
El cadáver de Zola faé encontrado en 
su habitación, 7 según todos los indicios 
murió asfixiado á oonsaouencla de hs 
emanaciones de ácido carbónico de la es-
tufa, que estaba descompuenta, aunque 
también se han notado indicaciones de 
suicidio. 
L A E S P O S A D E Z O L A 
La esposa de Zsla se encuentra gra-
vemente enferma á oonsecuencia del fa-
llecimiento de éste. 
Washington, Septiembre 29. 
E L P K B J S I D E N T B R O O S B V E L T 
Segúu opinión de los facultativos el 
hueso está afectado ligeramente 7 todo 
sa reduce i un simple caso de cicatriza-
ción. 
El Presidenta ha pasado una noche ez 
célente 7 BU estado general es mny satis-
factorio. 
Nápoles, Septiembre 29 
V I C T I M A S D E L C I C L O N 
Continúan recibiéndose detalles de las 
desgracias ocurridas en Sicilia á conse-
cuencia del temporal que sa desató en 
aquella reglón la semana pasada. 
Según noticias de dicha isla quedan en 
la misma sobre 600 oadvárei insípultot; 
en Modiva han pereoldo 2C0 personas y 
en el pueblo de Sortino 43. 
Londres, Septiembre 29. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Según noticias recientes de Corea, co 
es cierto que haya muerto el £ 3 7 de aquel 
país cemo se anunció el sábado. 
N U E V A C O M B I N A C I O N 
T A B A C A L E R A 
El capital del nuevo sindicato tabaca-
lero se eleva á treinta millones de pesoŝ  
habiendo aportado la compañía "La Ame-
ricana" la ma7or parte del misme; Mr J. 
Doque ha sido nombrado pres.dente del 
nuevo sindicato 7 todos los negocios de la 
compañía Ogden han sido transferidos i 
la ^Imperial. '1 
Nueva York, Septiembre 29 
A S E S I N A T O 
Mr. James Craft ha sido asosinado 7 
decapitado en un salón de bebidas de esta 
ció dad. 
Créese qua el robo ha sido el móvil del 
crimen 7 han sido arrestados el cantinero 
7 un dependiente qae se acosan recípro-
camente» 
A L Q B R S B N A D O R 
Mr- Alger. ezseoretario de la Querrá 1 
ha sido nombrado Senaior por el Gober-
nador del Estado de Michigan, para cu-
brir la vacante ocasionada por al fa lesi-
miento de un Senador de dicho Estado. 
Port-de-Franoe, S^pfciembrv 29 
E L M O N T P B L b l B Q D I K T O 
Ha cesado por completóla emoción del 
Montpelee. 
^Quedaprohib ida l a r e p r o i l u v c o n (¡6 
A)s ie leqramas qne anteceden, cmi a r r e fo 
& a r t i c u i o Z l de l a L e y de P r o v i e d a é 
l a t d t c t u a l ' 
UNA LIMOSNA 
E s extraordinario el n á m e r o de n i -
ños pobres qoe coocurre al Dispensario 
" L a Oaridai" , debido sio duda ó la 
falta de trabajo que t-xperimentan las 
alases pobres. Oomo ciento cioenenta 
botellas de leche y m á s de cien librea 
de arroz ó harina de máiz se reparten 
diariamente en aquellos salones. 
Suplico á las personaa pudientes q oe 
oe nos abandonen; que lleven a l l í , para 
los infelices n iños , leche c o n d é n s a d a , 
arroz, harida de maiz 7 alguna rep i ta 
usada. Dios pagara con creces la ge-
nerosidad de los donantes, 7 U s infeli . 
cea madres los bendec irán . Habana y 
C h a c ó n , planta baja del Obispado. 
DR. M. DELPI.N 
l o v u i ü c i i t o M a r í í i i i i o 
V A P O R C O R R E O 
El vapor correo Manuel Calva salló de 
Puerto Kioo hoy á laa eeia de la tarde, coa 
direción á este puerto. 
L A B . F R A N K N E Ü L L E Y 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Tampa con cargamento do madera. 
K B N N B T T 
L a goleta inglesa de este nombre fondeó 
en puerto ayer procedente de New York 
con carbón. 
E L H A V A N A 
Esta mañana fondeó en bahía procedente 
de New Yuik el vapor americano Havani 
e n carga y 75 pasajeros. 
E L V i G I L A N O l A 
Procedente de Veracruz entró en puerto 
hoy el vapor americano Vigi anc iaeon car-
ga y pasajeros. 
B L A N D B 3 
El vapor alemán Andes salió el sábado 
para Trujil lo. 
M U m 10NETAMS 
CA.SA.S D S 
Plata española de 761 á 77i V. 
Calderilla de 76 á 7Gi V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de H á 5 V. 
Oro americano contra } A Q J * o» o 
español ^ oe Jfr a j f r . 
Oro americano contra ^ .- 41 p 
plata española ^ a f . 
Centenes á 6.83 plata. 
En cantidades á 6.84 plata. 
Luises á 5.46 plata. 
En cantidades á 5.47 plata. 
El peso americano on > , , , , « 
plata e s p a ñ o l a . . , , s 
Habana, Septiembre 29 do 1902. 
i 
E . P. D. 
D, Maouel Flofez y M m 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
del dia de m a ñ a n a 30. 
Sas familiares suplican á 
sus amistades conoorran á 
a casa mcrtnoriu, Neptnn o, 
55, para de allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor qne agradece 
r á n . — H a b a n a , 20 de Sep-
tiembre de 1902. 
Nievep García,—Matiap Rodríguez y Gon-
zález—Felipe Rodríguez y González—José 
González Campillo—Cecilia González Cam-
pillo—Belarmino Alvarez—Bernardo Co-




LA COMIDORA GADITANA 
GRAU FABRiCi DE TiBACOS, CIGARROS ! PAQCETSS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DB MANUEL CAÜACHO B HIJO 
81 A . C L A R A 7. H A V A N A , 1 
o 26d-9 Si 4a-l5 ^ 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS || 
L A CXJUATIVA, V i a O R I Z A N T B T S B C O N S T I T U T a N T H 
Emulsión Creosotada de B aMl 
o 1210 di » y ¿ 1 
IO DE LA : n . . . . I M S i 8 
E N T R L ^_. iNAS 
CTna hoja de 
mi Almasiaq-ae 
K E L S O 
Septiembre 
N a c i ó eo B a r a h ^ m 
0 O Thorpe , pneb o ^l»-! eon 
x v ' d » d o de Norfo k . e 29 
dt» Sept iembre d»« 1758 > 
m o r i ó t-l 21 de Oc tubre 
il« 1805 t-D 1» ba ta l ta de 
T r a í a l g a r . 
F u é hi jo de Kamauoo, rpctnr de ai* 
d e » , y de 'a Dieta de ooa hermana de 
Bober to Walpo le , A la edad de dooe 
afice e n t r ó eo la mar ina b*jo la direo-
cien de r a t ío el espi tan S a o k i i c g ; loe 
fn formó parte de noa f x i i f d i o i c o á 'an 
k n t i ü a e , ? deepl^gaodo el mryer v a -
¡(.r v in i tó loa hielos del polo Nor te en 
1772. Env iado á las Ind ias or ientales , 
y o e s p u é s á las oacidertales, v i ó «o dé -
b i l ealnd qoebras tada 6 m el o l ima. 5 
m a r c h ó á jHtpftlna en 1780 para tomar 
ei mandr del Ahemane, » < »• el coal oro 
l ó el B á l t i c o . L>* pa t de 1783 le permi-
t i ó pa^ar a F ranc i a y eatodiar l»s oos-
t r m b r f s y IH IrogCH de esa n a o l ó n . Bn 
1781 le d i ó f l «uaado de la fragata 
h o n a ' f o n deetino a lae islas de 9 o t « -
V f D t c Nelpon qniao t-jerotar a l l í oootrn 
los Bfberi«s«o« li p f bibioiones del 
act* de n'•v^gi«<*• M-Bar de la 
Opoaioióu de g o b f i i . •> de loa col 
t ivadores , a»' a p e d ^ r ó de coat ro boqofa 
de en perter • ». D e a p t é í de hab^rat* 
cafado en 1787 con IHfctar»*! Niebet , 
?olv ó á I n g ' a t t í r r a , y en 1793 a b a n d o n ó 
la v i d a p r i v a d » qne habla ! evndo por 
a gñr r inBt o, para mandar el A g r » em 
non, enviado al M<direrrftnfO. T r a b ó eu 
JSápoles conocimiento coa L a d y H a -
m» ton. que dé-bta r • r. t»«-otar QQ grao 
papel eo HO v i d a ; fué enviad»» »i sooo-
r ro dn P«r< ^ r d i ó oo ojo en el Mt io 
de Ua vi Éi 1704; o o n t r i l n y ó poderosa-
n " • r» <» i - • >* d»»' 14 de Mnrzo de 
1795, y a l ir ando del Captain se c u b r i ó 
de g lor ia en 1797 en la del Oabo d t Sao 
T i o v n t e , a i tudo nombrado entonucs 
O r n t r a l m i r a n t e . Loe^o d e s p l e g ó ooa 
t á c t i c a aodnz y t a n tenaz e n e r g í a en 
ei^ontarla. qne pe hizo con ella el hé roe 
m á s popolar del Heioo Un ido . So aa-
daoia f raenpó, oo obatante, por enton-
ces, en Tenerife, donde, ei 25 de Jodo 
de eqoel »Qo p e r d i ó el braco derecho, 
v i é n d o c e obl igado á oap i to la r y r e t i -
ra r re . 
D^ap t i é^ de aqoel la derrota , eo el 
mismo yQo, p a e ó á bordo del Vvnguará 
á n r i r s e á lo rd Sa io t V i n c e n t en el Me-
d i t e r r á n e o , y v i g i l ó loe movimientos de 
la encoadra fmboesa qoe ee preparaba 
en Tn ón para i r á E g i p t o . L a te iupe»-
tad qne d i o p e r p ó á loa boques íng ieae» 
fnv r ec ió la « a l i d a de loe franceaet; 
p» n N* • n, d e s p u é s de haberlos bus-
cado en v M o en laa costas de Hir ia . 
s o i p r e n d i ó l a rsenadra en A b o k i r , la 
rod»A f la d e s t r u y ó el 1* de Agos to 
de 1798. 
1 n Ñ a p ó l e s , reioo eo el qoe, á i o e -
taooia de L a d y H a m i l t o o , s o c o r r i ó á 
los pnneipee reinantes a r ro jadrs por 
la i e v a a i ó n francesa, t r a s p o r t á n d o l e s á 
Palermo, v io ló la c a p i t a l a o i ó a Armada 
entre el cardenal B o f o y los repobl ica -
non i ta l ianos , v i u r ¿ ó por comisiones 
mi l i ta res en 1799 h los pr iooipales de 
éa toa , y el v i e ]u a lmi ran t e Oarraoiol i 
fné ahorcado eo ea propio boqae á la 
vis ta de L « d y Haro i l ton , quien , á eu 
regreso á I n g l a t e r r a o c u p ó el \ugñr de 
la mujer de .NeiacD. E n Copenhague, 
donde Ntiloon mandaba á laa ó r d e n e s 
de Sir I l y d e P a i k e r , eo aodacia impo 
so á Dinamaroa oo t ra tado por e l coal 
eate Estado r econc iab* á la coa l i c ión . 
Mas eo v*no t r n t ó eo el miemo afio do 
deafrnir h flotilla que N a p o l e ó n h a b í a 
armado en Boolcgoe. E n 1803, h a l l á n -
dose ec T o ó o para v i g i l a r á ios fraooe-
ses, de)0 « a c a p a r a l r l m i r a n t e V i l l e -
nenve, pero d e t n o c i ó á BU Gobierno el 
proyecto f r i i r n é ¡ . 
L l t m ^ d o de las A n t i l l a s Y i l l eoeu -
ve, deapuén de hnber cruzado s in ob-
jeto eobre las c o a t a » de F í n i ^ r r e , se 
de jó blequear eo C á d i s eo 1805. — En-
tonces heleno, que t o m a b » a l g ú i dea» 
caoeo eo BU morada de Mer t co , fué eo-
vi. :do con t ra l a escuadra francesa, y 
en 21 de Octubre , á la a l t u r a del Cabo 
de Trhfa lgar , d i ó la ba ta l l a de este 
nombre, l a onal g a n ó d e s p o é a de ona 
l a rga y desastrosa lucha. A bordo de 
la dicterio, al a r ro ja r le N e l w o eo 
medio de la a c c i ó n , fué her ido m o r t a l -
mente. 
K l P O R T E B . 
En ei Centro k M m 
U n a velada en e! Centro A s t u r i a n o 
€8 s iempre no é x i t o . 
E l qoe log ró la de r e p a r t i c i ó n de 
premios anoche celebrada fué asom-
bro so. 
Y m á s qne de no é x i t o d e b i é r a m o s 
hablar de varios, porque no hubo o l i -
mero que no obtoviese so v i c t o r i a 
pa r t i co i a r y b r i l l a o t í a i m a . 
Desde ios a lumnos, h é r o e s p r i n c i p a -
F O L L E T I N 20 
LA MÜJEK FATAL 
Korfla bistériet-míd 
PUR 
C A R O L I N A l y V E R N I Z I O 
(Esta novela, publicada por la casa editorial de 
MHUCCÍ, 1*6 vende en la "Moderna Poeeía", Obispo 
número 135). 
(Continuación). 
E i h ó l o s brazr? al cuello de L e n a y 
l a b e s ó coa e x p a n ^ i ó o . 
—jVieoes á babearme por orden de 
mi p t i d r e l — p r e g u n t ó vivamente. 
—Sí, — r e s p o n d i ó L « n a , — y a d e m á s 
me llevo el equipaje, porque usted no 
ha de volver m á s al. convento. 
U n r e l á m p a g o br i l ló en loa ojos de 
Bosetta. 
—tMe ha perdonado puesT—mormu-
14 
— e é ; eso d e p e n d e r á de osted. 
L e n a no hirc menc ión ninguna del 
m a r q o ó í del Franoo, y dorante el tra-
yecto, hecho en oarmaje, p e r m a n e c i ó 
Bileccioaa dejando á Roaettasumida eo 
aus propios pecaamieutop. 
E l c e r t s ó n do la joven ean graba aún , 
pero de ^.eapeobo, de rabia . 
L a revoinoi^u de ea alma desilaslo-
Dada, oroelmente herida, hubiera ea-
pautado a l qoe pudiese comprenderla. 
Bcse t ta lloraba las perdidas ilusio-
n c , las looes iaepiraoíofies de ao día , 
les de a fiesta, q u » a l c e ñ i r sus lauros 
a c a d é m i c o s , r e c i b í a n el doble halago 
dp ¡a d i a t i n c i ó o eaoolar y del aplaudo 
i ú )' io , hasta e! humi lde t r i á n g u l o de 
*a Banda de Beneficencia, hasta el 
j oven panderetero de la E s t u d i a n t i n a 
"Koos de E ^ p ^ f i a " todos los que ais-
lada ó colect ivamente cumpl ie ron el 
i i-egrAma pueden envanecerse de eu 
t r i u n f o . 
Bo Ceotro rebosaba de luz y de gen 
t ío ; y ent re la masa enorme de socios 
de esa co lec t iv idad , gigantesca s in h i -
p é r b o l e , d e s t a c á b a n s e con tonos claros 
y rientes preciosas j ó v e n e s qoe eo grao 
t ú mero acudieron anoche á la aooie-
dad astur iana. 
En t r e los asistentes ajenos á la i n s -
t i t u c i ó n honra ron el acto con so pre-
É n c i a el 3 r . Presidente de la K - p ú -
bdoa, que no desatiende nnnea 1»^ io-
vitaoiones de las s o o i e d a á e e e s p a ñ iU«: 
los Bree. Oonsol y v i e ü ó a a o l de Es-
p a ñ a , el Arzob i soo de Saot iago de D a -
ba M o o a e ñ o r B ^ r o a d a , e l P rov i so r 
E c l e s i á s t i c o de esta d i ó c e s i s á quieo 
s e ñ a l a l a o p i n i ó n como f u t u r o Obispo 
de la Habana , el A l c a l d e M u n i c i p a l , 
el M i n i s t r o P len ipo tenc ia r io de F r a u -
eia, D . A n t o n i o Q o n z i l e z de Mendoza 
representantes de var ios p e r i ó d i c o s , 
el D i r e c t o r del D i a a i o DS LA. MARINA 
y otras al tas personalidades qoe á 
la t e r m i n a c ' ó n de la p r imara p m e 
fueron obsequiadas con doioea, lioo-
rea, helados y champagne. 
E l s e ñ o r B i t r a d a Pa ma, aatea de 
l l evar la 0 3 p a á ios labios, b r i n d ó por 
la prosper idad de l Odotro A a t a r i « a o , 
de cuyo aog* d i j a e^tar o o m p l a o i d í s i -
mo y marav i l l ado . Bespoo l ió le nues-
t ro quer ido amigo doo Segoodo A l v a -
res, P r e s i d e a t í del Oeotro . m o s t r á o -
dose moy gra tameote impreaiooado por 
el honor qua la i o s t í t u c i ó i r e c i b í a con 
la v i s i t a del p r imer magis t r ado de l a 
n a o i ó i ^ y ha j ieada votos p i r l a f e l i c i -
dad de la B e p ó o i i o a d e Ooba. 
L a Banda de Beoefiaenoia, las aefio-
r i taa O a d r e c ü e , Nava r ro , Moren? y La-
mooad* y la BL-itadiaotia*. d i r i g i d a 
por el s e ñ o r Rivaa y los s e ñ o r e s Pola 
y Ar teoooa , aoercadla.moa y moy a-
p l aad idos . 
idléte á l t i m o g a a t ó macho ¿ o el mo-
nó logo O^nta or»n»sa¿ y ea . l a pieza 
ooo que t e r m i n ó la fiesta. 
De intento hemos d e j a d » para el fi* 
nal aludir á nuestro dkt iogu ido com-
pañero de r e d a o a i ó a , ¿ o o Miguel E s -
pioosa, que, anoche, a ñ a d i ó uno m á s 
a sos brillaatea triunfos oratorios, 
b 'aé so d i s e r t a a i ó o a c i o a d í s i m a oo elo-
gio á las sociedades regionales en ao 
doble fio de benéf icas y educadoras. 
Nuestros lectores l eerán el disoarso 
del señor Bspicosa que publicaremos 
eo el DIABIO, por haberlo recogido ta-
quigraf iaamenta el s e ñ o r B i r á l d e z , y 
l e y é n d o l o ee e x p ' i o a r á o loa aplausos 
que obtuvo en cada ano de sas bellos 
per íodos , y la verdadera o v a c i ó n que 
i i i i i Y u m e s 
iJemen un hombre destruido por los excesos, por 
^paciones, por m u c i i o trabajo, por cualquiera causa 
que haya acabado su vitalidad. 
Dejad que siga mi consejo por tres meses y lo vol-
veré tan vigoroso en todos sentidos como cualquiera 
hombre de mi edad. 
N o p r o m e t o v o l v e r u n h é r c u l e s á u n h o m b r e q u e l a N a t u r a l e z a i n t e n t ó q u e n o f u e r a f u e r t e y s a n o , p e r o n o o b s t a n t e á ese 
p u e d o v o l v e r l o m á s f u e r t e d e l o q u e e s t á ; p e r o u n h o m b r e q u e h a p e r d i d o s u f u e r z a p u e d o v o l v é r s e l a c o n t a n t o v i g o r c o m o l a 
^ e u i a e n u n p r i n c i p i o . P u e d o v o l v e r l e s u f u e r z a á c u a l q u i e r h o m b r e q u e l a h a y a p e r d i d o p o r l o a a b u s o s d e l a n a t u r a l e z a . 
ü n h o m b r e q u e es n e r v i o s o , q u e s u c u e r p o h a p e r d i d o l a f u e r z a , q u e n o p u e d e d o r m i r , q u e d e s p i e r t a m á s c a n s a c b q u e 
c u a n d o se f u e á a c o s t a r , u n o q u e f á c i l m e t e es d e s a n i m a d o , q u e h a p e r d i d o l a e n e r g í a p a r a l o s t r a b a j o s d e l a v i d a , á ese l e f a l t a 
l a v i t a l i d a d a n i m a l , l a e l e c t r i c i d a d se l a v u e l v e . 
E l Cinturón Eléctrico del Dostor McLauglili]i 
E s el único remedio que positivamente cura la Impotencia, la Debilidad general y los derrames. 
L E A N L O a ü E D I C E N L O S Ctütí S E HAN C U R A D O 
C u r a d o e n t r e s m e s e s . 
Habana, Agosto lf- de 1902, 
Doctor M. B Mcl>anghlin.—Habana, Cuba. 
Estioiado sriior. Por espurio de más de doi años he estado 
Bufiieudo del pocho y «olaDiente durante los tres iue«e8 que he 
hecho uso de MI CINTURON E L E C T R I C O ^ne encuentro 
cotuplelamente enrado, por lo que doy á usted las gracias, 
(¿uedo de usted afectísimo atento y S S. 
J a n n M . B a r q u í n , 
SAN IGNACIO 90. 
A f e c c i ó n n e r v i o s a . 
Doctor McLanghlin —Habana. 
Muy sentir mió: Tengo el gnsio de manifestarle que estoy 
mny salinfecho del buen resultado «blenido con la aplicación de 
su CTNTÜKON E E K C T R I C O á mi hijo Leopoldo pues se nota 
nna gran mejoría en la afección nerviosa que hace tiempo vie-
na padeciendo. 
De usted con la mayor consideracióu atenta y S S 
A u r o r a fie Soto de A m o r . 
PAULA 44. 
C o m p l e t a m e n t e c u r a d o . 
Habana, Agoato 16 de 100.'. 
Doctor McLaaghlin.—Habana, Cuba. 
Muy Sr. mío: Siéndome ya muy difícil trabajar porque veía 
qne se agotaban mis fuerzaa y al enterarme do loa resultados 
qne hacía su CINTURON, decidí comprarlo hace tres meses y 
con el uso del mi-mo no he cesado de trabajar ni un solo día y 
soy capaz de desafiar al mundo entero. 
Anticipándole las gracias, puede nsted hscer uso de mi nom-
bre, quedando de nsted afmo. y S. S. 
Mi<)iif l r a i tlo 
L A M P A R I L L A NUMERO ICO. 
Habana, Agosto 'JO de I90¿ 
Doctor M. B. McLanghlin —Habann, Cnba. 
Mny Sr. mío: Tengo el gusto de manifestar á nsted qne con 
sn magnítico CINTI UCN E L K C T L I C O me he curado de los 
nervios qne padecí por algún tiempo y ahora me encuentro ali-
viado con solo haberlo nsado dos meses. 
Quedo de nated almo, y S. S 
M a n u e l B o a n 
MERCADO D E TACON. 
D o l o r d e e s p a l d a , s a n g r e , c a t a r r o 
y c a n s a n c i o . 
Doctor McLanghlin,—Habana. 
Mny Sr. mío: Hace veinte días qne estoy hari«ido uso de 
tn CINTURON E L E C T R I C O y debo manifestar k usted qne 
me encuentro tan blén de mis padecimientos, qne porece hista 
imposible que en tan corto tiempo pudiera sentir buen efecto 
ese maravilloso invento. 
Ha desaparecido por completo el dolor de espalda, y basta 
el catarro que por rarios años venníit padeciendo, la digestión 
es bastante buena y varias manchas que creo eran por motivo 
de la sangre están desapareciendo. Por lo tanto lo fe'Lito & 
usted por sn acierto y qneda de nsted mny agradecido y 8. S. 
M a n u e l Gomdlez , 
Z U L U E T A . — C U B A . 
D e b i l i d a d m u s c u l a r y c a n s a n c i o . 
Doctor McLanghlin.—Habana. 
Muy Sr. i|;<> Con inmensa satisfacción puedo comunicar & 
nsted que los resultados que he experimentado con el uso de su 
CINTURON E L E C T R I C O lian sido maravillosoi. Años ha-
cia qno me hallaba completamente imitil á cansa de la debili-
dad de mis másenlos al extreemo que no podía andar diex pa-
sos sin qno me rindiera e| cansancio, siéndome imposible el 
montar á caballo. Todos etos male« han desaparecido con el 
solo uso do treinta días de sn CINTURON E L E C T R I C O . Hoy 
hago largas jornadas A caballo, ando coniinuameute á pie aten-
diendo mis negocios y no siento el más lijero cansancio y me 
hallo tan fuerte como cuando tema 40 años (hoy cuento 7:2) No 
puedo menos qne suplicarle haga publico la paesente para ge-
neral conocimiento, pues cuantos como yo se hallaren pade-
ciendo como padecí, sabrán encontrar el remedio á sus males. 
Le deaea machos años de vida su afmo. S. S. 
D o m i n g o A i d r c o n // I l e r n d n d c z . 
A R R O Y O S D E MANTUA, CUBA. 
ee ie t r i b u t o oaAndo al abandonar l a 
t n b a n a el eeflor Preaideote de la H e -
p ú b l i c a 7 el s e ñ o r Arsob ispo ae levan-
ta ron de oae aaientos para fe l io i tar le 
e a t r e o b á o d o l e efusivamente la mano. 
E l orden y t ino qae observamos en 
todos los eervioioa de l a ñ e s t a d icen 
mocbo en pro de la S e c c i ó n de Recreo 
y A d o r n o . L a velada se prolongo b*s-
t a deepné«> de la noa da la m a d r a g t d a . 
A l marcharse e) s e ñ o r Pres id f t i i e da 
Cnba, l a banda tocó el h imno de Ba« 
y amo. 
Cuando se f a é M o n s e ñ o r Barnada , 
la Marcha de Infantes . 
Cnaudo b a j ó el M i n i s t r o f r a n c é s , L 
Marselleia, y, en fin, el e t ñ o r Ter ra ja 
a b a n d o n ó el Cent ro á los sones de l a 
Marcha Real E s p a ñ o l a . 
Y basta yaf porqne c i t a r norrb*esk 
sin exo ln i r ó nadie, es imponible dada 
la enormidad de la conoarreooia. 
E L C O M E T A 
Como á las noeve de la noche del ec-
hado, deapnes de macho bascar oon QQ 
auteojo de mar ina , pode el fio d i s t i n -
g u i r el noevo oomt ta . 
Ofrece el aspecto de ana nehalo<>a 
i r r ega l a r oon sn cfioleo, y ooa d é b i l 
r á f a g a qoe hace lae veces de cola. 
£ 1 OBÍnmo r á b a d o por la roMQana h a -
b í a l e ído fn L a Natur§, qne »-! menc in -
nado cometa ln ' e « a b r i ó el profesor 
Perr ine, uei ÜD»*MTat-ir io de L t . k , 
(Cal i forn ia) , ei d í a pr imero de Sep 
t iembre. 
H a l l á b a s e entonces el » a t r o en Ta 
consteiaoido de Perseo y on a i ' n a o l ó a 
en el firmamento era la siga.en f . 
A s o e n e i ó o . . . 3 horas 16' 
D e c l i n a c i ó n . 35° ner te . 
Casi a l mismo t iempo d í c r s e qne l o 
o b s e r v ó eo Marsel la el pmfesor B o -
ratlk 
£ 1 rnmbo qne e e g a í a el cometa era 
haü i tk m u -r< rt- r*. 
Sólo con es to» datos, y teniendo en 
ooenta qae h a b í a n pasado 27 ' l í a s de s -
de la pr imera o b a e r v a o l ó o , me d e d i q a é 
por la noche á bascar e! nnevo ha^a* 
ped de naeNtro sistema planetar io . 
T á loa 20 minntos de estar en filan, 
do el anteojo por entre las oonstelaoio* 
nes de Perseo, A n d r ó m e d a , el L^gar* 
to y la Ctniopea, d i s t i o g a í may cerca 
de esta ú l t i m a nna nebalosidad ex-
t raf ia . 
C o n s u l t é en segar la an mapa celeste 
y v i qne eu aquel l agar no h a b í a nebu-
losa a lgana. A q n e l l a d é b i l c l a r i d a d 
era. paes, el cometa. 
Pn ra convencerme del todo, bobe de 
esperar la noche sigoiente ooo objeto 
de aver ignar ei e l naevo astro h a b í a 
cambiado de s i t io ; y efect ivamente: 
anoche domingo, eataba unos siete 
grados m^s al ueste, m a y p r ó x i m o a la 
notable eorrella alfa de la Casiopra , 
janeo al v é r t i c e fiar del t r i i n g a l o qaa 
forman los trea luceros a 'fa, beta y ga-
mma de la referida c o n s t e l a c i ó n . 
Las coordecadaa del cometa, el s á -
bado eran aproximadamente é s t a s : 
A s c e n s i ó n recta. 0 horas, 57' 
D e c l i n a c i ó n . . . . 55° c o r l e 
Laa del domiogo eran: 
A s c e n s i ó n recta. 0 horas, 27 ' 
D a c i i n a c i ó o 56'* nor te 
A aimple v i s ta o n e a t » t rabajo d i s -
t i n g u i r l e ; mas, oon unos gemelos de 
mar ina ó de teat ro , lo n o t a r á f&oilmeo. 
te qnien e s t é acesia ¡cabrado á luspeo-
oionar laa eatreilaa. 
Bn an mes ha recorr ido como 30 
gradea de la esfera celeste. 
Segairemos anotando su rumbo y 
cuantos pormenores noa permi tan nue i* 
tros esoaaoa medica de o b s e r v a c i ó n . 
P . G l K A L T 
D e b i l i d a d g e n e r a l . 
Habana, Agosto 20 do 190;». 
Sr. Docior McLanphlin.—Habana. 
Estimado Doctor. Después de osar na CINTURON para 
debilidad general, ya me encuentro completamente curado con 
solo nn mes de asarlo. 
De usted atento v S. S. 
Pedro P é r e z . 
ANIMAS NUMERO 106. 
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se s e n t í a daranaente h u m i l l a d a por e l 
abandono de aquel á q n i e n todo lo ha-
b í a a a o r i ñ o a d o . 
|Oh l ¡Si pudiese borrar aquel la man-
cha infamaote , no recordar y a nada, 
nada del paaado! 
Boaetta no t e n í a i a t e n o í ó n de hsoer-
se monja, porque le p a r e c í a asr I n d i g -
na de jun ta rse oon sqaellas puras cr ia-
turas, que DO hab lan dbnooido de l a 
v ida sino «1 aaori&oio y el deber. 
S o p o d í a ofre'oer ya au c o r a s ó n á 
Dios v i rgen de toda mancha, no p o d í a 
entonar l a g l o r i a del p a r a í s o , con aqoel 
rencor profundo que n u t r í a en au a lma 
para aquel qne la h a b í a perd ido , dea-
t r u f a n d o su existencia. 
T r í a t e , descontenta, desi lasionada, 
h a b í a pasado loa d í a s en completo ais-
iamiento , s io quejarse nunca, pero s in 
d ia f rn ts r tampoco nn solo momento de 
t r a n q n i U d a d de espir i ta . 
Por noa c o m p l e t i e v o l o c i ó a de so 
mente, Roeetta odiaba ahora á Ernes-
to t sa to como lo h a b í a amado. 
Y ae d e s p r e c i ó á sí misma por ha-
berse deiado engallar de é l . 
Eo tan to qae la figora de Ernes to 
menguaba a s í 6 sus ejos, i ba aumen-
tando la de au padre. E l a l t i v o gen t i l -
hombre, del qne, sin embargo, h a b í a 
exper imentado el peso de la c ó l e r a , de 
la severidad, se le a p a r e c í a ahora noble 
f g rande , d igno de ea nombre, de eu 
rasa. 
Y hubiera soportado oaaiquier sapli-
oio por obtener au p e r d ó n , por v i v i r á 
su lado 
Guando l l ega ron 6 la qu in t a , el con-
de de Oastelmagno r e c i b i ó á su h i ja 
oon c ie r ta f r i a l d a d , pero en ea ros t ro 
no t ransparentaba aquel la r í g i d a croel -
dad del pasado. 
Bose t ta temblaba como nna hoja. 
— ¿ l í e cree ns ted d i g n a de v i v i r 6 so 
l a d o f — p r e g u n t ó s in atreverse á levan-
t a r loa ojos al padre. 
— S i no l o creyera no hab ie ra envia-
do por t í — r e p u s o mi rando intensamen-
te á eu h i j a , aorpreadido y satisfecho 
d e l cambio de su persona y sus mane-
ras .—No h a n « e s a d o de ponerme al 
cor r ien te de cuanto ce afactaba, y es-
t o y contento de t í ; pero eao no basta 
pa ra obtener m i p e r d ó n . 
— i Q u é debo hacer pues, p a p á ? — e x -
c l a m ó Koaet ta aon v e h e m e n c i a . — D í -
gamelo y me p l e g a r é 6 todo, lo j u r o , 
pa ra reconquiatar su afecto. 
S i conde c o m p r e n d i ó qae su h i j a era 
sincera, pero d i s i m u l ó con ar te en ale-
g r í a . 
L a mi raba a ú n fijamente. 
— ¿ P i e n s a s en aquel picaro!—la 
p r e g u n t ó oon loa dientes apretados. 
Bose t t a e a o a d i ó ea sopor, l e v a n t ó su 
hermosa cabeza ooa na fiero gesto de 
i n d i g n a c i ó n , y e x c l a m ó oon vos v i -
brante : 
¡le odiol ¡Si supiese sa 
maer te e x p e r i m e o t a r í s e l goso mayor 
de m i v i d a l 
B l conde no r e s p o n d i ó . 
Boaet ta ae a r r o j ó á sus p i é s , le cog ió 
ona mano que l l e v ó ó eu frente y con 
voz desesperada: 
— ¡ O h , p a p 4 — e x c l a m ó — n o me hable 
usted de é i nunca , n a n e a . . . . P e r d ó -
ñ a m e , teu c o m p a s i ó n de m i l 
U n r e l á m p a g o b r i l ló en los ojos del 
oonde. 
— D e t í depende rescatar m i afecto 
— r e s p o n d i ó fr ío afio, l e v a n t á n d o l a . — 
O / e m e bien, Bosette, den t ro de pocos 
dlaa volveremos á T a r í n . 
Bose t ta se e x t r e m e o i ó . 
— ¿ P a r a q n ó l — p r e g u n t ó . — ¡ S e v i v e 
tan bien en esta soledadl 
— B l conde de Oaatelmagno—dijo 
severo y l en tamen te el g e n t i l h o m b r e -
ha not i f icado ya á parientes y amigos, 
qoe su h i ja ú n i c a , dec id ida á tomar el 
velo, á sos muchos ruegoa, o o n s í e n t e 
en vo lve r á la casa pa te rna , donde 
r e a n u d a r á sa v i d a an ter ior y Ee pre-
s e n t a r á en la soaiedad. 
Boaet ta esouchaba como ei s o ñ a s e . 
—iA.oaso t e d i e g u s t a T — p r e g u n t ó el 
oonde con acento a l t e rado . 
— ¡ O h l no, no, ee m i mayor deseo! 
B l conde hizo nn mov imien to . 
—Oyeme t o d a v í a . A q o e l l a falca Bo* 
setts, qae ee h a c í a pasar por h i ja mía , 
la p ro t agon i s t a de aquel t r í a t e d rama, 
es h i ja de Lena qne yo hice educar 
oon la idea de qae faese m á s tarde ta 
oompa&era; s o r p r e n d i ó m i boeoa fe, 
la de sa madre , ba jó oon s^ael mlae* 
rabie y , aun d e a p u é a de a d m i t i r l a ds 
nuevo en casa, sabiendo que eu aman-
te h a b í a sal ido de I t a l i a , ee foé á bus-
carlo, y n i yo , n i sa madre , queremos 
saber nada de e l la , a b a n d o n á n d o l a á 
su s t e r t e . 
Boaet ta no p e r d í a una sola palabr : 
ee b e b í a an imado y eus ojee b r i l l a b a n 
B l oonde p r o e i g u i ó : 
— T e d igo esto, para que en e l oa«o 
de qae aquel desgraciado, o l v i d a n d o 
su promesa, v o l v í e i a á aparecer nn 
d í a . ¡No le oonoces, no sabes q u i é n ee! 
— ¡ O h p ^ p á l tenga usted fe en mí , 
ahora me siento su h i ja de veras y mi 
c ó l e r a p e c a r í a sobre cua lqu ie ra que 
osara ponerlo en dada. 
B l conde c o m p r e n d i ó que entre E r -
nesto y Boaet ta , en lo porven i r , a ú n 
v i é n d o s e , e x i s t i r í a una g o e r r a á maer-
te. 
Se g u a r d ó muy b ien de decir le que 
el desgraciado durante los primeros 
meses de sa ausencia hab la escri to va-
r ias veces, s iempre r e c o m e n d á n d o l e á 
Rosetta y á sa h i ja , j u r a n i o que v o l -
v e r í a d igno de ambos ó m o r i r í a . 
E l conde d e s t r u í a oaidadosaosente 
sqoellas cartas , que fueron h a c i é n d o s e 
raras y por ú l t i m o cesaron. 
Q u i z á s Ernesto h a b í a maer to ó q a i -
i á « o l v i d a r í a á Boaet ta , p a n s ó e l gen-
t i l h o m b r e . 
A s í pues, todas las oosas mejoreban. 
£ 1 eonde se g u a r d ó m u y b i , i de ha-
b l a r l d á sa h i j a d e l marqaéa Franoo, 
E m p r e s a s J I o r c m i t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ I A 
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11. 
h ios cobradores de-. 
i fWMlascaousdal 
•o de que harfca ea-
ar en lo sncesi vo loa 
idi tu primeros como 
Loa libros de esta Compañía están & dionosíción do 
loa señor™ bonirtas en sna Oñdna*, Merraderoa, 11. 
altos, todoa los días faábilea, de a a 11, a. m y de 1 a 
5, p- m. 
£1 Administrador Central. 
C. 1487 u . ü 
d e j á n d o l o para eaando esta viesen es-
tablecidos en T a r í n . 
U n a noche, Lena a n u n c i ó de i m p r o -
viso a l m a r q u é s . 
Boset ta e x p e r i m e n t ó u n l igero eatra< 
meeimiento y sas müj i l laa a rd ieron . 
¿ Q u é d i r í a el m a r q u é s a l v e r l a l 
i £ n t r ó el gen t i lhombre . V e s t í a de 
negro y estaba muy páWdo, pero Bo-
setta o b s e r v ó ahora la d i s t i n c i ó n de 
so porte, el a i re de oobleza qae se re* 
dejaba en todos sos modales y en sa 
fiscaomía. 
T s i t i ó que se le o p r i m í a e l c o r a z ó n , 
¡Ooán loca no h a b í a s ido rechazando 
al m a r q o é s por aquel joven empleado, 
por aqael aventarero ^ue U h a b í a per-
dido! 
F r anco ee i n c l i n ó reapetaosamente 
ante la oondesita. 
— M e alegro mucho de vo lve r l a á 
v e r , — d i j o — y compar to l a a l e g r í a coa 
m i amigo, qae ha oonsegaido a r r a n -
carla de la soledad, para d e v o l v e r í a a l 
mundo, á 1¿ sociedad. 
Boaecta s i n t i ó l a t i r vlclentaocente 
su c o r a z ó a , como no h a b í a l a t i d o h a o í a 
ya macho t iempo. 
¿ S a b í a a lgo e l m a r q u é s de lo o c u r r í * 
do, ó h a b í a c r e í d o en ea a v e r s i ó n a i 
m á t r i m o m o t 
N o e o c o n t r ó frase pa ra oonteatar. 
F ranco e n t r e o h ó la mano del conde, 
cambiando oon é ! a lgunas frases de 
c o r t e s í a , y i a ¿ g o sa a e n t ó al U d o de 1 * 
co f l i ee i t J , -
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(2^0 T A S ) 
A y e r , 
LB RnimaeiÓD era ayer general en la 
ciodad. 
Todas lae fleataa y todos loe espeo-
t á c a l o s «e vieron por igua l favorecidos. 
LOP festejos de i« Asooiación da De-
pendiwt o-, may lucidos. 
B l eolar donde se l e v a n t a r á la oa3» 
de este iostiinto aparec ía engarianado 
vietosamente con bander?B, gairnaldas 
y gallardetes. 
Morterca y obapioatos anonoiaioo, 
d e s p c ó a del toqne de diana, el oomien-
zo de los fesc^ios. 
ü n poeblo iumenec a c o d i ó & presen-
ciar los fuegos artificiales. 
Dieron é s t o s principio d e s p u é s de I * 
ce lebrac ión del banqcetoqoe en honor 
de PUS socios faodadores y «H»a asisten-
cia de distingnidos invitados ofreció la 
rica y brillante AsooiftoiÓD. 
E l restaurant Telégrafo, encargado 
de SQtvir el banquete, bJto bneno, una 
vez m á s . el créd i to y nombradía de qu? 
diefruta envidiablemente. 
B l Centro Asturiano t a m b i é n estaba 
de fiesta. 
F ies ta destinaba á soleroni " »r el ao 
to de la d U t n b o c i ó o de premioe á HQR 
nnmeropos alnmncs. 
Los amplios y suntuoso^ salones del 
Oentro estabea colmados material-
m e n t ó . 
B l programa de la velada—nrogra-
rca selecto y combinado JOO notorio 
gusto y acierto—se c u m p l i ó en tedas 
sos partes. 
N ú m e r o p i r t ú m e r o hay que 8 « ñ v 
lario con elogio. 
Mención especial haremos, porcunn-
to esto nos congratula y enorgolleoe, 
del disccreo de don Miguei Bspioosa, 
nnertro quer id í s imo compaBero de re-
dacc ión , que por vez segonda dejaba 
oír aroche «n hermosa, vibrante é ios-
pirada palabra des le la tribuna del 
Centro A s t u r i a n o . 
B i discurso del sefl^r B'pinosa, que 
v e r s ó eobrei los « ieoes qn« á la c a o s » 
de la ens: ü t D z a ' e n general reportaban 
las esooelaf- de nuestros centros regio 
cales, fué obioto de calurosos aplau 
'ios por todo aquel inmenso conourao. 
Fel iz estuvo el orador en la e lecc ión 
y desarrollo de su tema. 
E l Presidente de la Kepúül i ca . qm* 
de nuevo honraba oon sa presencia 
nna fiesta d^l Cevtro Asturiano, recibió 
Al s eñor Espinosa, la t erminac ión de 
en discoreo, prod igándo le los m á s oa-
rifiosos parabienes. 
L a volada ha correspondido, en to-
dos sus detalles, á la brillante historia 
de la próf-pera y prestigiosa sociedad 
que tan digearaente preside el sefior 
den Segundo Alvarez , ucestro respe-
table y querido amigo. 
E n ICJ teatros, cerno en todga las 
fiestas de ayer, reinaba la a n i m a c i ó n . 
Albi fn , lleno. 
Lleno que era completo, abrumador, 
extraordinario, en las dos primeras 
tandas del e s p e c t á c u l o . 
No c a b í a — f r a s e gráf ica—ni nn gra-
no de auis. 
B i Malecón por la tarde era una de-
l io w y t i ta*e haU al igual que las cu-
rreras de caballos se llevaron nn gran 
contingentA de p£bl ico . 
Todo estaba a^i ayer: a n i m e d ó , ale-
gre, concurrido. 
Todo, iooluso los restaurante de lu-
jo, como t:i Louvre, cuya ñ a m a n t e 
sala v e í a s e eu la hora de la comida 
realzada por la presencia de muchas 
y muy distinguidas familias de la so-
ciedad h^banere. 
D e ocho á nueve de la coche t e n í a 
E l L o u v r e es aspecto de un gran s a l ó n . 
P a r e c í a un banquete de la alta ao-
oifdad servido en petHe* tables.) 
Es to en la sala. 
E n un gabinete, oon An(oñ;cd K u i z 
por anfitrión, reuníase un <• ..;>:» nu-
meroso y ír&teraal donde el buen hu-
mor era el primero de los invitados. 
Le Habana ayer nos hac ía acariciar 
la i ln^ ó n d e v iv ir en la mayor y m á s 
envidiable prosperidad. 
A l fin; la alegría, y l a quimera sue-
len ser hermanas gemelas 
S e c c i CatepMica k la L m á t i 
(CURSO D B 1902 A 1903) 
Desde las ocho v med ía de la m&Qa-
na del domingo 23 comenzaron á en-
trar o .ños en el Uolegio de B^lén, para 
acudir á las clases de Doctrina Crist ia-
na qne la (iSeooi6n Catequ í s t i ca de la 
A n n n c i a t a " etstablecida en dicho Co-
legie: ofrece á la infancia. 
A IHB nueve, (hora en que daban.oo-
znienco dichas ciases) «e h a b í a n reuní 
do 292 n i ñ o s , para aprender la doctrina 
de la vordadeia rel ig ión. Grande re-
sul ta el n ú m e r o de asistentes, teniendo 
en ouenta qno era el primer d ía del 
corso de 1902 á 1903. 
A les diez, d i ó s e comienzo á la roiea, 
en la que i i r p o o í a y c o n m o v í a á la voz 
la presencie de tantos n iños , dirigidos 
por unos quicoe catequistas. 
¡Obras c o m í 1» de esta i n s t i t u c i ó n , 
merecíín el apoyo del pueblo de C u b a 
y de ta sociedad habsnerel 
AYER EN BUENA VISTA 
Como domini /ú vióae el terreno del 
hipónrorao concurrido por una sociedad 
selecta, á v i d a de presenciar el intere-
santa programa preparado por el han-
dioaper Sr . Morrie. h:. á t e u r a v i ó s e 
ocnfaaa eu s e ñ a l a r ios f&voritoa y sin 
h&b^r sorpresas ganaron buenos pre-
cios los boletos de los ganadores. 
L a primera carrera fué verdadera-
me ite una lucha t i tán ica entre Cric ¡le 
y Satatega llegando al ptst con la sola 
diferencia de media nariz Vriolio, na-
yes boletos se pagiron é Í 5 50 y para 
el 2? á $3.40, e l tiempo fue de 1' para 
recorrer la media milla. 
L a segunda carrera g a n ó l a Revolto-
sa, de Azoue, oon Almendarts segundo 
y Dcrio teroero. loa boletos del ganador 
se pagaron á $4.10y los del 2o á $5.00, 
el tiempo del recorrido de los 3.4 de 
mil la f u é d e l ' 3 0 ' . 
L a tercera fué ganada por R á p i d a , 
llegando segundo oiexo, o a g á n d o s e los 
boletos de la primera á S I 05 v los dai 
2o á |VSQ. al tó<y»oo foó ae 1'42*». 
L a oaa ' t a de una miiia y au octavo 
la g a n ó Vtloz, que arrancando primero 
sostuvo la delantera hasta fcl üaa ! , con 
i i í c A r 2» y Candela 3f. Los boletos 
del g*cadrr se pagaron á 12 30 y los 
uel 2? á f 3 60 
Tenemos entendido que el bandioa-
per Mr. Morris ha preparado el pro-
grama siguiente para el doa . in¿>; n a » 
carrera 5 8 en qne se d i s p u t a r á n el 
primer luger. Cono, A'.m!niaresi Mo-
no, M a p r Williairs y B o n c ; para la 2a 
de medib milla Trueno, A i i l a , Criollo y 
Revoltoso; .'a carrera de la tarde será 
seguramente la de nna y medie de dis-
tancia que hu&o cerca de afio y medio 
que no se corre ea el h ipódromo de 
LienM Via i» ; sa ldrán al poat Veloz, 
Lucifer, Cendela, S a l e c h i í a é Improvi 
dent, y por ú l t i m u una m i l l a en qu« 
tomarán parte, R á p i d a , \Vood Martin, 
Saratoga, Magg e y Telifton B . De una 
sola vez Jockey Job piena» que los fa 
voritos serán para la primera Dorio, 
para la segunda Rev^ltotc, en la terce-
ra Improoident y en laou4rt)a Magote Y . 
A los que acierten eej k s abouurá lo 
que ganen en ia apuesta mutua. 
J o E t Y JOB. 
B A S E - B A L L 
I R E M I O G E V E B i N O 
SfcOUSDA SEatK—QUJNTo MAX OH 
Ante nna couenrreucia, qoe pasaba 
de í :ueve mil oersouas, ae e f e c t u ó ayer 
tarde, na e x o l ó n d i d n match t.ntrs las 
fuertes novenas de los clubs Habanis-
ia y Ahnendariita. 
Los p ayera de uno y otro bando de-
fendieron con in terés sus difinlles po-
tiioiones, principa.mente Ar.guilla y Ca-
rrillo, que realizaron jugadas de m u -
cho mérito . 
Carlos Hojee y Ju^ó U a ñ o z , que 
fuocionabau úepitvher* estuvieron muy 
efectivos acn la i ído los bcUnun ron-
truriof», al' estremo que durante tedio 
el m o t c h ü o se dieron mas i ue cuatro 
hits, dos porcada n(n«: 
E n esta labor futrou admirablemen-
te secundados los piiohtr% por el co'o-
eo Calzadi l la , y el profesional K-^.n». 
Garc ía . 
Dorante el iu^go, la eapeotaoión en 
el públ ico , fué b istraote grande, «obre 
todo en el eépt imo inning, en que lo-
i z ó l e s , empataron el depafío, aLOtaude 
su carrera de oarned ruran. 
A i realizaree e! á l i i m u our | or les 
bsbMnietae, y peí el cual estos acege-
raron la victoria por uoa am t s c i ó o de 
des carrerae por on», que hizo so 
rnble adversario, un» PXpkntóll de 
barras y aplausos se •\- \ > oír eu ei u!a 
derecha de la glorieta, y miles de ban-
deras rojas, se enarColarou en aqoe-
Uoa espac iosoa tfrreiios, 
K m r e los píoypr» rojos, mereíift espa 
cial mención ul joven A-fredo Aroafio, 
que le arrebató la victoria á ios azules 
atrapando dif íci les fia s y laine, priñol-
pá lmente , des de IOB ü' i imos de R^g i -
no U^roía. 
B s de celebrarse ei in terés y denue-
do con que les p / a y e m cubanos e s t á n 
jugando la segunda eerie del Fremio de 
Verano, realizando e x p l é n d i a o a y pro-
tesinnafes vnatchs' 
hobUMipirtg muy bien, y la diaolpli-
na de loa elebs admirable. 
He aquí el Seort del jaeg* : 
A l i n e t i f l a r l H t a l i . B . C . 
JUGADORES. 
G. Gelabert rf. . . . 
S. baldés 2a b 
E. Prats 1" b 
R. García c . 
A Cabrera a* b . . . 
M. López If. 
J . Muñoz p 
M . M a r t í n e z c f . 
L . Bustamante BS. 
Totalps 30 
J3 \ '(¿ 





























H a b a n i s t a B . B , C . 
JUGADORAS. 
E. Palomino cf. . . 
M. Praterf 
R. Oalza l i l la c. . . 
V. González Ia b . 
L . Paflrón 3a b . . . . 
A. Arcano If 
U. Royer p 
R. Va ldés i8 b . . . 
B. Carrillo ea 
m 
be! " 
3 1 CQ 










Totales 30 2 2 127 6 3 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
A l m e n d a r sla .0 0-0 0 0 - 0 - 1 0 . 0 = 1 
Habanista. . . . 1 - 0 U 0 0 - 0 - 1 - 0 - x » 2 
B ü M A R I O 
E a r n e d runs : Almendarieta l ¡ Inn ings 
Jugados por les pite ers: por Royer 9, por 
Mocoz 8; Hits d tdos á los pitchers: á Ro-
yer 2 de ona base, á Man JZ 2 do ana base; 
Struck cuts: por Royer 6, á Cabrera, Mu-
üoz, López, Martínez 2 y Bustamante; por 
Muñoz 2, á Padrón y Royer; Called taUs: 
por Royer l , á L . Prat*; por Muñoz 4, á 
Pa'omiúo, Arcano y Royer 2; T>me: 1 bora 
49 minuto'»; Umpires: de hoi)>e, Borrego; 
de bases, Poyo; De eg jdos: Caballero, Poo 
y Pérez. 
HOY 
A Iss tr s do 1c tarde, se e f e c t u a r á 
en OurloE I I I , el matoh empatado el 
jueves ú l t imo, por los clubs Habanitta 
Ftieta. 
y Veremos de quien es la victoria. 
dijo qne en el lugar ya expresado había 
una reyerta. 
N i el doeño ni dependientes do nn cafó 
que ex-ete próximo al sitio en qne f ié en-
contra-'oel cadáver del ded^rteiado Sorpa, 
ssbóü como ocurriera la muerte de éste. 
L» policía ocupó un cuchillo de punta al 
interfecto, del que se hizo cargo ei jues de 
guardia al cocatituirse allí. 
El cadáver fué r tmí t ldo al Necrocomio, 
y la policía urbana y la de la sección se-
creta trabaja eu e! esclarecimlenio ác este 
ci íaien. 
LESIONADO POS UN "TRANVIA. 
El meuurJuaa Manuel Zenea, de 6 años, 
y vecino de G oría uiiin. 64, fué conducido 
al Centro de Socorro do! piimer dlatrito por 
el vigilante nám. 7i5, quien lo recog ó tú 
la calle de Florida eiquioü á Gloria, &! ser 
arrollado por un t ranvía eléctrico, que lo 
lesionó grsvem nte. 
bvígúd dicho vigilante, en el ponto citado 
estab*n jugaedo varios mochachie. ^ al 
correr aquellos, entre los cuales ¿ataba el 
leuionado, fué cuanlo lo alcanzó el t ranvía , 
creyendo ei Le ho casuul, debido á qua el 
moto-ista núír\. 522 iba tocando el t.mbre 
é hizo cuanno pudo para de'en^r e1 carre, 
q i e lo era uno del Vedado y Cuatro Ca-
minos. 
La madre d»! lesionado, i;a Angela Cer-
deño, vecina ae Sol 64 se hizo cargo de so 
hijo, por funtar con recuros para eu asis-
tencia mél ic» . 
El motor'st^ faé puesto á dieposloíóa del 
jaez de guardia. 
UNA PUÑALADA 
En la noche del sábado, encontrándose 
en la calle de Santa Clara e a q u ' n a á O a -
cios, el blacco Joeé I r me, vecino de Egidc 
nüaQero73, fué agrediUo por el de sn raza 
Juan Sanvane, quien cun un conhillo le in -
ferió una herida de trev-* centímetros en la 
parte bupe ior del brazo izquierdo, y coya 
lesión calificó de leve el méaíco de guardia 
en el Centro üe Socorro Oe la primera de-
marcación. 
El agresor fué detenido y remiticlo al V i -
vac á dierjueieióo d í i Juez orrecciooal del 
primer d iá tn to . 
CHcaUB Y LESIONES. 
En el Centro de corro de ia calle de 
San Miguel, fué asistido de varias lesiones 
leves en difersotM panes uel cuerjuj. el 
blanco Ba domero Gjrc ía Alvartr , veoioo 
de San Rifael 152 y CJU luctot de cjche de 
pinza 2 363. 
Las legiones qao presunta este individuo 
|&8 tafrió casuiiluaonte ai desbocársela el 
caballo que tlr.tba de dicho cocha, y en los 
momentos ae chocar é j te áttimo con el úmni-
baa n á u t J D 3 328, do ta empresa " L a 
Uüión" , calle de Campanario euquiau á 
Estrella. 
Como oonsecueacia de este chuque resal-
taron además, una muía lesiuijada, y am-
bos voblculos coa averias. 
De este h.-chu se dio C/onccimiento al Sr. 
Ju z Correccional comi)ctnt)ie. 
CON T 0 i 7 m 
Pablo Rodríguez Capot -, vecino de F e -
rrer núm .10 9, en el Cerro, t ra tó d« suici-
da se turnando cierta cantlaad d< misto de 
fósforo induscrial, difeuelcu en alcohol. 
El estado d»l paciente füó calificado de 
g ave, y manilestó que a tentó confa su 
vida por encontrarse aburrido do ella. 
R033 OON rRA.CTUiU 
A l sereno d ) la casa en ccnstrucción ca-
lle de Apodaca en .re Somoruelosy Cíenfuo 
gos, nombrado Je^ds Gu¿man Soto, le ro-
barun ce eu bnul, cuy» cerradura fraetn-
raron, la cantidad de cincoenta cantones, 
y un revolver í is tetua americano, de la 
nropied 'd de un tal DUVÍ ed'-. 
T a m b i é n abrieron el escapirate dol en-
cargado de la casa, pero ce ignora si roba-
roa algo, por encomraree este ausente, en 
aquellos mo mentoa 
He tgaora quien ó quienes sean los auto-
res de este hecho. 
H F S A C H N T r 
Por el vigilante 696 fuá detenido en el 
Mercado de Tacón, el m)reoo Casimiro 
d zc que estaba en mal estado, y resbalán-
dole dicho cuchillo le cauró una herida so-
bre el ojo derecho. 
El herido toé asisddo eula Casa de Soco-
rro del primer distrito por ei módicj de 
gnardia. quien certiGeó de lev i la herida. 
Mor ía dico que el hecho fué caaaal. 
O A C E T I I X A 
FAYBÍÜT.—lia é x i t o iuaieaso ooronó 
anoche la ranreAeotaoióa del drama 
L 8 Don Buer/anitcs, ebra verdadera-
Loeute coumevedora y de gran i n t e r é s 
d r a m á n o o . 
Hll públ ico aaa.oso de ver la secrun-
da parte de este ^raa drama, irá hoy 
en masa á la r e p r e s e o U n l ó n de Pedro 
el oojft ó oinoo añvs d - s^u í ' s , que es Ja 
referida tfeguuda parte, no menos paté-
tio» y altamente an^eetiva. 
fie aqo í los t í tuioa de loa oaadroc de 
¡a obra: 
Primero: F oaaamiento do la ole-
a ; E ! regato de bodas. E l m a r q u é s 
orimi&al. —Segnudo: L a Vuel ta del oc-
io. L a B r u j a , via.ir- é hiio. L a Da* 
quepa y «1 oojo. U a a l imosna.—Ter-
cero: (Jetos del pasado. Mariana y 
Jaoobo. L a canoión de la o i e g a . — ü u a r -
to: L a fonda de ios ladronee. E i he-
roísmo de Mariana.—Qiinto . ü n a tra 
ma infernal. L a Venganza del abofe-
teado. Eoriqueta p^rdidal fil Oojo 
Salvadot i:—Sexto: L a cueva de la B r u -
j a . U c a iofarae deonuoia. L a madre 
denunHadnra c-e su hijo. L a muerte 
de la Bruja . L a redenc ión de los ino-
cente?/ 
Para inaSana sa anuncia uc drama 
de gran in terés eu los momentos ac túa 
. ni tórremo o ¿e la Martinioa, obra 
que ha dado u v o e í t a al muado por 
la grandiosa m a g o i ñ o e n o t a de so a p a -
rato e scén ioo y ene ado i l rab íe* eaoe-
nas. 
P Ü S T A . L . — 
A Alicia Fcniáudee 
Rica en ei dón celestial 
Ce cautivar sin empeño, 
y hermosa cerno el ensueño 
de trovador (riental; 
¡quien padieraser el oueño 
de tea divino caudal! 
Saturnino M a r t í n e z . 
JÓVSNSS ODBANOS.—Ha quedado 
d^tiuitivamente co i i s t i tu ída la Atooia-
oión de Jórenet C*br,no*, 
Oomponeu la Direct iva las personas 
tti galeotes: 
Presidente: D . Augusto P izarra . 
S^oretHtic: D . Luis B^ato. 
T 'soron : D. J a a n J . Herrera. 
Vooale»: D . ¿Ufael M e n é u d e z , D . 
Ignacio ü o e l l o , O. Uioardn Qaoral , D . 
Garlos Eioee, D . Manuel ¿luralea y^D. 
Nicolae Eíerrer». 
L a Atociaaión de Jso nos Cubanos 
tiene establecida su seoretar ía , aooi-
dentitlmeate, eu ia oasa uúraer>i 7S de 
la ralle del Sol . 
Procperidadesl 
A i B i s o . — P a r a hoy signe E l fondo 
del baul tn primara t » n d a con nueves 
«op as da Pttpda y de grt»a aotualidad. 
Anoche oftntó Plquer una sebre los 
sombreros que led ponen á las m u í a s y 
á loa oabaMos. 
E l públ ico se des tern i l ló de risa. 
Ku segunda canda va la Enieflar,si 
Libre, que obtuvo ayer no é x i t o ado-
sa I. 
P a r a la tercera tunda se reserva L a 
muerte de Agtipina. 
P a r a ei viernes, ya lo saben: estren-
de Lola Montu, y el s á b a d o el banefio 
Lavin VlUalba" "cocinero y veckio do Pcota | JÍo de D. Modesto J u ü a n , el notable 
CRONICA DE POLICIA 
EOMICILIO 
Como á las nueve de ia noche del sábado, 
el capitán de la 8? Estación de Policía, 
Sr. de Beche, se constituyó eu la calzada 
del Piínoipe A Laso, esquina á Pila, por 
aviso recibido de que en dicho punto hi>bia 
sido muerto on indivídao de la rata blanca. 
Eet3 faé identitícado oon el nombre de 
Rafael Serpa Gutiórrez, natural de Regla, 
de 27 años, y deofldo cochero, qoieu según 
el certificado médico, presentaba una he-
rida de arma blanca, en el lado Izquierdo 
del pecho. 
Do laa investigaciones practicadas por la 
(Miffte reterentes al esclarecimiento de c ó -
mo fcara muerto esto individuo, nada ha 
podido ponerse en claro, pues únicamente 
existe en concreto la manifastaclón hecha 
por un niño al vigilante 117, á quien le 
esquina á Merced, á c*naa de acusarlo el 
pardo Pe ro Ruendo, de Concordia núme-
ro 30 de haberío sorprendido en ios instan-
tes que trataba de robarle ol nintiro que 
ten a en el SJCO que vestía. 
Este hecho lo preíenció D Ignacio Ra l i , 
y el detenido ingresó enol Vivac á disposi-
ción del juzgado correspondiente. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud L i P u r í s i m a C o n -
cepción rertene dente á la ' Asociacióa de 
Dependiente", ingresó ayer D. Domingo 
i adrón Gutiérrez, vecino do Lealtad n ú -
mero 100, para ser asistido de quemaduras 
de segundo grado, on el pié izquierdo, 
edendo su estado de prooóit ico manos gra-
ve. 
Según Padrón , el daño qae sufre, lo re-
cibió casualmente, en U fibrica de choco-
lata do "Meatrfl y Mar .inica", el día 22 del 
actual, en los momentos (H cerrar una vál-
vula de la paiU de vapor qua allí exista. 
SUICIDIO 
El dector Lainé asistió ayer tarce en la 
ca ztda dt Jefús del Monte número 406, á 
la morena Argela Aranaa Alvarez, de una 
intoxicación de fósforo Industrial, de pro-
nóstico leve, salvo accidente. 
Dice la A runda que si t r a tó de saicidar-
ae e n por estar aburrida do la vida. 
De este hecho conree ei juez de instruc-
ción del distrito O ste. 
RATEROS 
El pardo José Gandul Daíier, y el blanco 
Angel Junco, fueron sorprendidos en loa 
momentos que le robaban el dinr-o qne lle-
vaba en loa bolsillos don Ignacic Bolado ea 
ocas ón de encontrarse éste en lí. calzada 
del Príncipe Alfonso esquina á Zuiueta, 
viendo colocar los troles de cu t ranvía 
eléctrico. 
A loa detenidos se le ocupó al dinero har-
tado al eeñor Bolado. 
FRACTURA GRAVE 
L a señora doña Segunda Alvarez, vecina 
de lá calle de Riela número 94, tnvo 'a des-
gracia de caerse en el patio de su domici-
lio, suMendo la frac.ura completa del h ú -
mero Izquierdo. 
E l doctor Santiago, qoe les prestó los p i i -
meros a uxilioa de la ciencia m é d ^ calificó 
su estado de pronóstico grave. 
HURTO 
Al blanco Juan Fraga Fernández , vecino 
de San K fael número 100, le hartaron de 
su domicilio un reloj de plata y varias 
prendas de ^eatlr por valoree cincuenta pe 
soa plata. 
Se ignora quien ó qoiene* sean lea la-
dronea . 
EN CASA BLANCA 
Esta mañana anfrió quemaduras graves 
la blanca Dolores de la Maza Amador, ve-
cina de Marina n úmero 11, alinfiamarae en 
reverbero oon alcohol. 
L a policía dió cuenta de este auceso el 
jaez de instrucción del distrito Este. 
EN EL PILAR 
Del domicilio de doña Serafina Acoata 
Rodríguez, calle de San Joaquín número 98 
robaron de un escaparate corante la ma 
drugada de ayer un portamonedas con diez 
pesos oro americano, dos anilles, dos sor ti 
jas y otros varíes objetos. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
HERIDO 
Esta mañana, á bordo de la barca "Con-
cepción" al catar amarrando un tercio de 
tasajo el moreno Joeé Morán, nn compañe-
ro suyo fué á certar cen un cuchillo un pe 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r e x p e l 2 todas las im-
ourezas de i a sangre. Fortif ica la d i g e s t i ó n y acrecienta 
í a act iv idad de cada uno de los ó r g a n o s y tejidos del 
cuerpo. L a Z a r z a p a r r i l l a del D r . A y e r es l a medicina 
m á s beneficiosa para las famil ias de cuantas se han dado á 
conocer en el mundo. U n tratamiento completo de e l l a 
enriquece y enrojece la sangre, devuelve e l antiguo color 
á los labios. L l e n a las mej i l las y da a l semblante toda la 
l o z a n í a de perfecta s a l u d . 
L a Z a r z a p a r r i l l a del D r . A y e r obra especialmente en 
les ríñones y viene á ser u n gran preventivo de l a enfer-
medad de Br ight y otras afecciones de los ríñones. Reco-
mendamos eficazmente este inapreciable remedio cada y 
cuando se presenten s í n t o m a s de desarreglo de los ríñones. 
Preparada por el D B . J . C. A Y E K & CO. , LoweU, Mass.. E . Ü. A . 
Hay muchas 1 ZarsararriUas " que son imitaciones. 
toma la del Dr. Ayer. 
Cerciórense de que se 
d ió de ve?. Su deseo es que con ella 
econaderneis nao de vuestros p rec io -
eos l ibros > 
E l i l u s t r e a s t r ó n o m o o r d e n ó que oon 
las mayores precauciones se ourdeee la 
p ie l , procurando no despojarla de sa 
belleza. Y a s í ae hiao, en efeoto. A q u e -
r a p ie l , de b lancura ina l te rab le , s i rve 
de cubier ta á l a obra T:erra y Cielo, 
t í t u l o propio de semejante recuerdo. 
F l a m m a r i ó n oonserra e f t^ l !bro en 
en observator io de Jav iey , cerca de 
r ' a r í e . LIOÍÍ bordea de i aoab ie r ta s o n d e 
o d o r azn í celeste oon estrellas de o ro , 
en memoria de las nochej b r i l l a n t e s 
del J e ra , y sobre la p ie l de la condesa 
se destacan en l e t r as t a m b i é n de oro 
estas palabrae: Recuerdo de una muerta. 
LA NOTA FINAL.— 
U n gi tano qne h a b í a sido condena-
do a muer te se ba i l aba de rod i l l a s , 
cuando el escribano e t n p e s ó á leerle l a 
sentencia, d ic iendo: 
" L a Sala ha t en ido á b ien condenar-
le á muer te en g a r r o t e " . 
Entonces el reo r e p l i c ó con amar-
gura : 
—Pues s i eso es lo qne manda la 
Sala, t e n i é n d o l o á bien, ¿me quiere 
usted decir lo que h a b r í a n hecho con-
migc si lo hnbie ra t en ido á m a l f 
LA TERRIBLE TISIS TIENE UN— 
enemigo poderoso en la E u a u l s i ó a de 
Soott . Muchas son la^ vidas que es ta 
medicina ha salvado y sigue s a lvando . 
D o n Francisco del F e t a l , M é d i c o -
Oiru jaoo de la U n i v e r s i d a d de la H a -
bana, 
C h r t i ü o » . Q i e por muchos aQos ha 
usado la E c c u . e i ó n de Soott de aoei ts 
de h í g a d o de bacalao con hipofosfi toa 
d e c a í y de soea en los casos de tuber -
culosis, enfermedades oaorofuloaas y 
especislmente en el r aqu i t i smo de los 
n iñón, por lo qne uo duda en dar el pre-
sente cert if icado. 
T o m r g u í u , Ouba, A b r i l 6. 
maestro director de orqneata qne t a n -
tos lauros a r t í s t i c o s lleva recogidos 
en Uuba. 
OBISANTBMAS.— 
Flor de ricos, flor de fuerces, 
la orgalloea crisan^ma 
cuando r^ ja 
parece nn botón de fresa, 
si arairilla, 
una 'juza de aro semeja 
Flor do bellas, flor de jówenea, 
pone ia hermoaara á prueba; 
no acaiioia, 
no adorna, no lieonjeí; 
cardo es que se vuelve rosa, 
ea pincho que en flor ee trueca; 
es imagen 
denaeatra vida moderna, 
do nuestra vida agridulce, 
t rute y seca, 
en quo hay dolores que gastan 
y en que hay placeres que apenan. 
(De Blanco y Negro.) 
TITO RUANSS.—YR o o m e o t ó su cam-
pusa ei buen mozo T i t o Boanes. 
E l t ó b a d e d i ó la primera func ión en 
el Circo-Te&tro qoe lleva su nombre, et • 
tgbleoido en el autiguo teatro Ouba. 
£1 é x i t o no pado ser m á s lisonjero: 
un colmo de concurrencia. 
L o mismo oc u n i ó en las dos fenoic-
nea da ayer, tarde y noche, en l a i que 
los n i ñ o s rieron mnoao con las gracias 
del ok'icn Tito, uno de los mejores que 
han venido á la Habana. 
Muestra enhorabuena; Tito! 
TIERRA T OIBLO.—Una hermosa 
ecudeea extranjera que h a b í a le ído las 
obras da Flammarion tenía v i v í s i m o s 
deseos da conocerlo para oír de sus la-
Lios" el relato ae las maravilloekts con-
oepoicnes de ia plaral idad de los mun-
dos. 
P e s ó t;empo y sqne! deseo iba á que-
dai incumplido, porque la condesa es 
taba muy enfer ma. 
Bu marido, de mocha m á s edad que 
ella, acoedió á qoe F i a m m a i i c n fuese 
á pasar ana temporada en el hotel que 
los extranjeros p o s e í a n en el J u r a , y 
dnrante varios dtes el as tróno ino y tm 
admiradora permancaipron allí soSan-
Uo ecu la vida de loe mandos que pue-
b l»n el espacio. 
Ocaudo Fita umarion r e g r e s ó á P a -
rís, la condesa le dije: 
—Pronto os d a r é nna cosa que te-
neis que aceptar, á menos de ofender 
y entristecer mi alma. 
T r a s c n n i ó un año , y el a s t r ó n o m o 
ya no se acordaba de su amiga. U a d í a 
que estaba t ú s e n t e , dejaron en s a ca-
an una carta de lato y a a paqaetito. 
L a esposa del sabio abr ió el pa quste y 
ucoutró ana piel blanca, gruesa y i r í a 
al tacto, de la cual se d e s p r e n d í a aai 
oomoon fluido e léc tr i co . 
L a carta que a c o m p a ñ a b a el e n v í o 
era del méd ico de la condesa, y d e c í a : 
"Oomplo los deseos de una muerta 
qoe os amaba en secreto. Me biso j a 
t*r que el d ía siguiente- de s a f a -
Ueoimieoto os l l e v a r í a la piel de aque 
líoa hermosos hombros, que tun 
tos admirareis el d ía ea qoe se despl 
E S P E C T A C U L O S 
LUNES 29 DE SEPTIEMBRE 
GRAN TEATRO P A Y " E T . — C o m p a ñ í a 
Dramát ica—Alasocho .—El drama on seis 
actos Pedro el Cojo ó Cinco A ñ o s B i s p t i e s , 
B8gn:.da narte y conciosíóu de Las Dos 
Uuerfun i ia s . 
TE A TRO D E A L B I S U , - C o m p a ñ í a de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A lasS'lO: 
E l fondo del bau',.—A 'as O'IO; E n -
s e ñ a n z a L i b r e — A las lO'lU: L a Muerte 
de Agripina—7A viernes 3: L o l a Montes — 
Han llegado las lojosíaimas y preciosas 
decoraciones piatadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿ Quo Vadisf , cu-
yo eatroao será pronto.—El sábado 4, bene-
ñclo del maestro señor Modesto Jul ián, 
¡gran acontecimiento masicall ¡selecto pro-
gramal 
SALON-TEATRO A L ^ A M B R A . — C o m -
pañía de Zarznela y Bdle.—A las ?'15: 
Glcbos Dirigibles—A laaí l ' lS: X u a n ó n U n a -
morado—A lasl0'15: Foguear c^n l ó vora 
agena—En los lntermedi(v bailes. 
TERRENOS D E L ALX1ENDARE9 — 
Premio de Verano.—Segunda sene. —El 
unes 29 gran match entre los clubs H a -
banista y F e i s ' a Alas 3 de la tarde 
HIPODROMO DE BUEN A V I S T A . — E l 
m'ércolea 1? á las cuatro de la tarde.— 
24" carrera de la temporada de v e r a n o -
Prepárase un interesante programa.—Fun-
cionará la mutua y ei Bo^k amerioano.— 
Sa venderán voletos ¿.or el caballo ganador 
y para el que llegue legundo.—Trenos cada 
media hora.—Señora gratis t o l a la tempo-
rada. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunes 20 al domingo 5 cincuenta asombro-
sas vistas de Rusia, Italia y F r a n c i a -
Entrada d'ez centavos.—Galiaoo ulime-
ro 115. 
BfiGHniO C I V I L 
Septiembre 25 
DISTRITO » 0 STK: 
2 hambras blancas, legí t imas. 
1 varón blanco, legítimo. 
1 varón bla :co, natural. 
DISTRITO KSTB: 
1 varón blanco, legítimo. 
M A T a i M O N ' J L O S 
DIST JUTO r s í K : 
Juan Soselló con C?.talina G a r c í a . Blan-
cos. 
DISTBITO OESTE: 
Antonio Blanco y Hernández con Arrisia 
Auguoia yDiaz . Blanco. 
Fidel Aenlle y Paredes con Inea de la 
Rosa y Saudoval. Blancos. 
D H T T J N C I O N E S . 
DISTRITO KORTB: 
Estela Rojas y Castañeda, 20 meses. H a -
bana, San Nicolás L Encefalitis. Blanca. 
DISTBITO ESTE: 
Francisca Fabra y Caeanova, 53 años, 
Barcelona. Lamparilla 21. Cáncer del Ute-
ro. Blanca. 
María Morillas, 16 sfios^abana. Tenien-
te Rey 61. Tuberonlosis puimoaar. Blanca. 
DISTRITO OESTE: 
Ambros'o O. R«ye8 y Diaz, 2 añns, Ha-
bana. San Indalecio 1. Qastro enteritis. 
Blanca. 
María de la Paz, 23 años. Habana, Be-
laecoaín 8(3. T . . pulmonar. Negra. 
Regina Vieta, 67 años, Santa Clara, Je-
sús dM Mocee 2¿3. Cáncer de la m a l r i í . 
Blanca. 
Jacoba Vil lal ta 72 añoa. Habana, Cru z 
del Fad e Id . Artorio escloroald. Negra. 
J ulia Carry y Carbajaí, 17 añoa, Habt 
na, Cádiz C4. Endccarditis. Blanca. 
Septiembre 26 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOkTE: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blacco, natnral. 
1 v i rón , negro, naiafal. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra, blanca, legítima. 
DISTRITO GESTE: 
6 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natnral. 
1 hemb.-a, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D X F C T N C I O N B S 
DISTRITO NORTE: 
María Hurtado y Armenteros, 3 años, 
blanca, Habana, Animas 17ü. Trauma-
tismos accidentales. 
Hortensia Sánchez, 18 años, blanca, 
Seiba del Agua, Cuarteles 2. Tuberculosis 
bronco neumonía. 
Adolfo Fonseca, 3 años, blanco, Habana, 
S^n Lázaro 174. Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
Pilar Rueda, 63 añoa, negra, Habana, 
Maloja 161- Ineufíciencla mitral . 
Gacina Gómez. 40 años, blanca, Pinar 
del Rio, Angeles 4. Ententes. 
Ramón Pedros;}, 70 añea, chino, Cantón, 
Gfcneral Casas 1. Arterio eiclorosís. 
Lu^ Infante y Carrasco, 51 años, blanoa, 
Hab- a, Esperanza 74. Tubercnioeia p u l -
món ur. 
Fidel üna t i rnan i , 49 años, blanco, Haba-
na, Vives 06, Encefalitis. 
DISTRITO OESTE: 
Valentín Pujol, 32 años, negro. Habana, 
San Miguel 152. Tuberculosis pulmón ar. 
José Romero Vázquez, i J años, blanco, 
Cornña, Benéfica. Tuberculosis pulmonar 
Carlos Cellen y Bjrcelo, 9 meses, b 'an-
co. Habana, 3dn Rafael 101 Bronco neu-
monía. 
Docingo Montalvo, 11 años, mestizo, 
Calvario, Zanja 106. Pleuresía. 
Ricardo Cona, 34 años, blanco, Santan-
der, Purísima Concepción. Encefalitis. 
R E S U M E N 
Npclnnentoa 12 
Mat r imonios . . . 0 
Defunciones. 13 
A 
cou sn miama lata de sieiüpre.—Al-
muem), comida 6 cena, desdo 10 cU. lluv tiqncLs 4 
y 50 ct«.; con descuento de un 15 por < i jnto. Abo-
nos, desde ̂ 18 plata. 





f a r i ñ a d e P i a í a M 
R Crusellas, de 
P A R A L O S A K S I A H O S 
i 
pm ios wüirans 
Y PMftS DEBILES 
ESTO m u \ esmi m cun M Í O • De mu eo todas las Farniarás y Tisntos de Víveres 
o I39fi ait IStb 
¡ÑO MAS C4NASS 
La le«íiima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabé i s y la barba, del inventor fmncóf.AIr, R oig, 
deja tañido en un minuto y ae asegura iio ser perju-
dicial a la salud, aiii-!.s al .utrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir has Ui que 
vuelva á naeer el cabello. Es la mejor dol mundo y la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. En lo misma ; 
se tiñe contando con uaperaonal inteligente y te pa-
sa á domicilio. , , . . . 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve .a juventid da 
15 años. elcHtinhennc o y fresco. Vale 3S ceutavoi 
plata. Solo cou mojar K punta de la servilleta en di» 
eirá agua y pasa, lá por la cara deja el cutis hermoso 
y Ruave am dañarlo eo lo más minimo. Depósito 
íim-.iPfti o-R*'iiv-M. ;:):}.) 13.9 2a-'.'9Sb 
ARRUAJES DE LUJO, con zunchos de gomas, 
Cousulad 1, l'-M. TeléRmo 280.—Eyta casa ofre-
ce sus elejant s carruajes á preeioa nunca vistos para 
entierros f ¿-f ) plata, baut!¿o $ 2-f0 plata, bodaa 
$2 50 plata, p. seos2 ho-as $1.00 plata. Estos precLa 
son en la uglMUM. Todos los servicios ee Lacea 
igualmente á precios módicos y cou puntuiúidad. 
_ 79.15 _ id-28 _3a-29 
CENA M " E L JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a n n a , 
C E M A p o r 4 0 c t s , 
H a S U M E M T 
Nacimientop 6 
Matrioioaios 3 
Def unciones 8 
Almejas en salsa verde. 
Aj>or;eTido de tasajo. 
Postre. 
1 Vafito vino "Rioia", pan y caf<5. 
Jueves y domingos Arroz con pollo. 
15;.-
2 0 
A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de l á '2 en Sol 79, lunes, miércoles f 
Tlenies.—Domicilio: Jesús María 57 —Teléfono 565. 
lóti-ll Ab 
DR. A D O L F O B E Y E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
D agnóstico por ei análisis del contenido es oma-
eal, procedimiento que emplea el profesor HayeM 
del Hospital St. Antonio de Parts. 
Consultas de 1 á ; de la taide—Lampi'rilla 74« 
Utos.—Telétono 874. cI.'^W 10-S« 
H r e n í s y Üslertolipia del DIARIO DE LA lAEíhA. 
r.&L-LMLQ ¿ 2 1 L L E T A . . fe 
